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Resumé  
Projekt titel: Diskursen om betalingsringen 
Denne projektrapport belyser avisers diskurser, og hvordan disse kan påvirke en regeringsmagts 
gennemførelse af lovforslag. Måden hvorpå vi har gjort dette, er ved anvende Noramn Fairclough's 
kritiske diskursanalyse, til at analysere udvalgte artikler fra udvalgte aviser. Opgavens 
omdrejningspunkt er lovforslaget om betalingsringen.  
Den analyserede periode har vi valgt at dele op i tre perioder, dette er gjort for at påvise hvorvidt at 
der er en udvikling i de førte diskurser. I hver periode har vi valgt at analysere diskurserne i én 
udvalgt artikel fra hver avis.  
Analysen viser at diskurserne indirekte har haft en stor indflydelse på regeringen, ved påvirke 
partiernes vælgere. Aviserne kan påvirke vælgerne ved at reproducere eller transformere den 
allerede eksisterende diskurs. Dermed har vi konkluderet at avisernes diskurser, der er blevet ført i 
de analyserede aviser, har udviklet sig til at være mere kritiske overfor betalingsringen. Dette har 
været en faktor i at lovforslaget blev opgivet. 
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Abstract 
Project titel: Discourse of the toll ring 
This study examines the discourses of newspapers, and how the discourse can affect the 
implementation of a legislative proposal, by the government power. We have approached this, by 
the use of the social theory of discourse by Norman Fairclough, to analyse selected newspapers.  
The main focus of the rapport is the toll ring-bill. The period of time we have selected to analyse is 
the month up to the cancelation of the bill. We have chosen to split this period of time in to three 
parts. We have done this to examine the development of the discourses used by the newspapers. We 
have selected  one article from each newspaper in each period. The analysis shows that the 
discourses of the newspapers, have an indirect effect on the government, by affecting the voters. 
The newspapers does this by either reproduce or transform the already existing discourse.  Thus we 
have concluded the discourse of the newspapers have developed in negative fashion, which have 
been a factor in the cancelation of the toll ring-bill. 
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1.0 Indledning 
1.1 Problemfelt 
I august 2009 præsenterede Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti deres fælles skatteudspil, 
Fair Forandring. I dette udspil kom partierne med nogle retningslinjer, hvor et af dem var bedre 
billigere og grøn trafik. Herudover var et af temaerne kørselsafgifter.  (Fair Forandring, 2009) 
I maj 2011, få måneder før valget, fremlagde de deres økonomiske plan Fair Løsning. I denne stod 
der specifikt, En lastbilsafgift og en betalingsring om København skal finansiere billigere og bedre 
kollektiv transport. (Fair Løsning, 2011) 
I oktober 2011 udsendte den nye danske regering et regeringsgrundlag som de kaldte, Et Danmark, 
der stå sammen. De tre partier der står bag regeringen var Socialdemokraterne, Socialistisk 
Folkeparti & Radikale Venstre. (Regeringsgrundlaget, 2011)  
Betalingsringen udsprang af det de i Fair Forandring, nævnte som kørselsafgifter. Betalingsringen 
endte som en mærkesag for venstrefløjen under valgkampen i 2011, og var især en af SF's 
mærkesager.   
Da Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre, vandt valget i 2011, blev betalingsringen skrevet 
ind i regeringsgrundlaget og der stod bland andet at provenuet fra betalingsringen, årligt skulle 
indbringe cirka to milliarder kroner. Ifølge planen om betalingsringen skulle pengene bruges på den 
kollektive trafik og reducerede priser på kollektiv trafik, da regeringen ville sætte fokus på miljø og 
trafik i København for at løse trængselsproblemerne. (Regeringsgrundlag, 2011, s. 31)  
Denne rapport omhandler den meget omtalte betalingsring i København, og om de dominerende 
diskurser var en faktor for at regeringen opgav at implementere betalingsringen. I projektet vil vi 
undersøge hvilke diskurser, omhandlende betalingsringen, der blev bragt i de trykte medier. Her har 
vi har udvalgt aviserne Berlingske, BT, Dagbladet Information, Ekstra Bladet, Morgenavisen 
Jyllands-Posten og Politiken. Vi har valgt disse aviser, da de på hver deres måde bidrager med 
forskellige diskurser på vores overordnede emne, og derudover har nogle af Danmarks største 
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oplag. (Dansk oplagskontrol, 2014) Vi har valgt at arbejde med seks aviser, fordi vi mener at dette 
vil give os et bredt overblik over de forskellige diskurser, i den analyserede periode. 
Vi vil for at belyse hvilke diskurser de trykte medier anvender i den analyserede periode, lave en 
kritisk diskursanalyse, med fokus på Norman Fairclough's tredimensionelle diskursanalyse. Vi har 
valgt at analysere den sidste måned inden betalingsringen blev opgivet, hvor vi har opdelt denne 
periode i tre: d. 21/02-12 til d. 02/02-12, d.02/02-12 til d. 12/02-12 og d. 12/02-12 til d. 21/02-12    
I disse perioder har vi læst alle artikler omhandlende betalingsringen igennem, og analyseret 
hvorvidt artiklen var skrevet opbakkende, neutral eller kritisk. Dette er gjort for at få et overblik 
over hvordan de forskellige aviser har skrevet om betalingsringen, og hvordan udviklingen i tonen 
om betalingsringen har ændret sig.  
Vi vil herefter gå i dybden med én udvalgt artikel per periode fra hver avis, og analysere denne ud 
fra Norman Fairclough's diskursanalyse.  
Vi har afgrænset os til trykte medier, og kun fokuseret på de udvalgte aviser. Vi har derudover sat 
en afgrænset periode for analysen, og tager derfor kun udgangspunkt i artikler skrevet indenfor 
denne.  
 
1.2 Problemformulering 
Hvilken indflydelse havde de diskurser, den trykte presse førte i den sidste måned, op til at 
regeringen opgav lovforslaget om betalingsringen? 
 Hvordan udviklede diskurserne og holdningen om betalingsringen, sig i den trykte presse, i 
den analyserede periode? 
 Hvilke diskurser var dominerende i den trykte presse, i den analyserede periode?  
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2.0 Metode 
2.1 Afgrænsning 
Vi vil tage udgangspunk i de seks aviser som vi tidligere har nævnt Berlingske, BT, Dagbladet 
Information, Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken hvor vi ville lave en kritisk 
diskursanalyse i perioden d. 21/01-12 til d. 21/02-12 for at undersøge avisartiklernes udvikling i 
tone og produktion af diskurser omkring af betalingsringen.  
Vi vil altså afgrænse os for at bruge andre kildeformer som fjernsynsmediet, internetartikler, 
læserbreve, debatter og interviews på grund af pladsmangel i opgaven. Vi mener det er mere 
interessant for vores kritiske diskursanalyse at bruge artikler. Desuden ville det ikke kunne lade sig 
gøre at gå nok i dybden med den kritiske diskursanalysen, hvis vi også brugte andre medier.   
Vi har kun søgt på Infomedia, da de har alle trykte artikler liggende på deres database. Vi har brugt 
søgningen: Betalingsringen, fra d. 21/01-12 til d. 21/02-12, Berlingske, BT, Dagbladet Information, 
Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken. Vi har sorteret debatter og læserbreve 
fra i vores statistikker, da vi kun har haft interesse i avisernes udvikling af diskurser om 
betalingsringen.  
Den tidsmæssige afgræsning, har vi valgt at analysere den sidste måned inden regeringen opgav 
lovforslaget om betalingsring, da vi mener denne periode har mest relevant empiri for vores 
analyse. Betalingsringen var meget omtalt i denne periode, og vi mener at denne periode, er den der 
har påvirket læserne mest.  
Udgangspunktet for vores analyse, var at have to artikler med fra hver periode for at få bedre 
indblik i de forskellige diskurser. Men grundet pladsmangel har vi set os nødsaget til at skærer dette 
ned til én artikel per periode, da det maksimale omfang af vores projektrapport, er sat til et hvis 
antal anslag. 
2.2 Empiri 
Empirien i projektet består af de artikler vi har fundet frem til i vores søgen. Alle artikler har det til 
fælles at de omhandler betalingsringen, men afviger fra hinanden i hvilken tone de omtaler 
betalingsringen med, og hvilken problematik omkring betalingsringen de vælger at belyse.  
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Vi har tænkt os at redegøre for Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, herunder vil vi 
redegøre for hans diskursteori og den tredimensionelle model. 
Hvordan vi har søgt artikler? 
For at komme frem til artiklerne har vi søgt i infomedia, vi har kun brugt infomedia og fået alle de 
artikler de har tilgængelige. Vi har kun søgt under betalingsringen i perioden d. 21/01-12 til d. 
21/02-12 og vi har kun brugt artikler der er blevet trykt i aviserne. Vi har brugt, Berlingske, BT, 
Dagbladet Information, Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten, Information og Politiken. for 
at gøre det konkret. Vi har ikke brugt nogle debatter og læser materiale.  
Hvorfor denne måned?  
Vi har valgt denne tidsperiode, fordi det er den sidste måned i forløbet op til at betalingsringen blev 
opgivet. Perioden er derfor det mest aktuelle for vores projekt i forhold til at påvise den effekt de 
udvalgte aviser har haft på regeringspartierne. Perioden på en måned gør, at vi kan påvise en 
udvikling af artiklernes diskurser i forhold til betalingsringen.  
Hvorfor disse aviser? 
Disse aviser har vi valgt grundet deres store oplag i Danmark, og deres forskellighed og interesse. 
Disse seks aviser giver os et bredt overblik over hvordan betalingsringen blev dækket over vores 
forløb. (Dansk Oplagskontrol, 2014) 
Hvordan og hvorfor har vi sorteret som vi har gjort? 
Vi har først sorteret alle aviser i kronologisk rækkefølge, og derefter gennemgået dem individuelt. 
Her har vi delt dem op i tre overordnede grupper, opbakkende, neutral og kritisk, hvor vi har set på 
diskurserne i artiklerne, dette er gjort for at få et overblik over artiklerne. Derefter har vi lavet en 
opdeling over 3 perioder, den første er på 11 dage og de to næste perioder er på 10 dage, for at se 
udvikling i artiklerne over den sidste måned. Herunder har vi lavet fire underemner, folket, 
partipolitik, miljø og trængsel, spild og økonomi,  for at se udviklingen i de forskellige emner de 
seks udvalgte aviser skriver om. 
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Hvorfor har vi valgt kritisk diskursanalyse? 
Vi har valgt at lave en kritisk diskursanalyse, da vi mener dette er den bedste analyse metode til at 
besvare vores problemformulering. Den kritiske diskursanalyse er et godt værktøj til at analysere 
hvor meget indvirkning, de medier vi har anvendt, har haft på beslutningstagen af betalingsringen.  
Hvordan  har vi brugt kritisk diskursanalyse? 
Vi har valgt at opstille analysen, sådan at hver avis får deres egen sektion, hvorpå vi analyserer det 
enkelte medies dækning og indvirkning på beslutningen om at kassere betalingsringen.  
Vi vil derefter lave en samlet vurdering af avisernes påvirkning, hvor vi ser på hvordan holdningen, 
sprogbrugen og hvad der er det gennemgående tema i artiklerne. Dets tættere vi kommer på at 
lovforslaget om betalingsringen blev opgivet.  
Hvilke data har vi indsamlet, hvorfor disse, hvad kan de bruges til? 
Vores empiri består af de artikler vi har læst og analyseret. Ud fra artiklerne har vi lavet statistikker 
omkring hvordan de har beskrevet betalingsringen og har dermed har vi “skabt” vores egne 
kvantitative data. Derudover vil vi gøre brug af den kritiske diskursanalyse til at analysere vores 
artikler. 
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2.3 Projektdesign 
 
  
Problemfelt 
Problemformulering 
 Metode 
Teori 
 
Indledning om betalingsringen Indledning om aviser 
Analyse første periode 
Delkonklusion 1 
Analyse anden periode 
Delkonklusion 2 
Analyse tredje periode 
Delkonklusion 3 
Konklusion 
Perspektivering 
Litteraturliste 
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3.0 Teori 
3.1 Fairclough's tredimensionelle diskursanalyse 
For at analyserer vores artikler har valgt at Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. For at lave 
en kritisk diskursanalyse skal man bruge den tredimensionelle model. Når man bruger den 
tredimensionelle model, analyserer både det diskursive og det non-diskursive. Når man analyserer 
det diskursive, analyserer man den givne tekst og den diskursive praksis. Det non-diskursive i 
analysen er den Sociale praksis. Følgende afsnit går i dybden med hvordan man analyserer disse tre 
dimensioner af modellen. 
3.1.1 Tekstanalyse 
Det første i den tredimensionelle model er tekstanalysen. Her analyseres de særlige teksttræk som 
skaber diskurser og genrer. Blandt disse teksttræk vil vi i vores analyse fokusere på vokabular og 
ords betydning, grammatik, interaktionskontrol, høflighed, metafor, modalitet og transitivitet. 
(Winther & Philips, 2010 s. 95) 
Analysen af vokabular undersøger hvilket sprog, der bliver brugt af tekstens afsender. Her 
undersøger hvilke begreber afsenderen bruger i sin tekst og hvilke alternativer afsenderen kunne 
have brugt. Ud fra dette undersøger man hvordan tekstens omdrejningspunkt italesættes, og 
hvorvidt afsender fremhæver visse aspekter i teksten. Når man analyser ords betydning, skal man 
kigge på hvordan ordene kan opfattes. Ord kan have flere betydninger og en afsender kan mene 
forskellige ting ved et givent ordvalg. Derfor analyseres ord der kan have flere betydninger for at 
finde afsenderens sande budskab. (Winther & Philips, 2010 s. 95)  
Det næste skridt er at analysere måden hvorpå afsender anvender grammatik. Dette bruger 
afsenderen til at fremhæve et særligt budskab i teksten, og fremhæve sin egen diskurs. 
Interaktionskontrol analyseres for at finde ud af hvem der har sætter dagsordenen i dialogen, og 
hvem der bestemmer hvilken retning dialogen tager. (Winther & Philips, 2010 s. 95)  
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Dernæst analyseres brugen af høfligheden i en tekst, Norman Faircloughs høflighedsbegreb kan 
både være positivt og negativt ladet og analyseres for at få indblik i afsenders holdning til tekstens 
emne. Når afsender komponerer sin tekst kan han gøre brug af metaforer, disse metaforer skal 
derfor analyseres for undersøge hvorvidt de giver associationer til andre ting, og hvordan disse 
associationer påvirker læseren.  
I analysen af tekstens transitivitet undersøger man hvilken forbindelse der mellem begivenheder og 
processer og subjekter og objekter. (Winther & Philips, 2010 s. 95) Man undersøger hvilke 
ideologiske konsekvenser det kan have at fremstille sætninger på forskellige måder. Dette kan være 
hvilket fokus afsenderen af teksten vælger i en given sætning. For eksempel kan afsenderen vælge 
at fokusere på, at der er sket en dårlig ting og undlade at oplyse hvem der er skyld i dette. Dermed 
fjerner afsender fokus fra agenten i sætningen. (Winther & Philips, 2010 s. 95)  
Når man analyser modaliteten i en given sætning undersøger man afsenderens affinitet i forhold til 
udsagnet. Taleren kan vælge forskellige kompositioner af sætninger i forhold til modalitet og 
dermed tilslutte sig sine udtalelser fuldstændigt eller lade sine udtalelser være mere åbne. Ifølge 
Fairclough bruger massemedier kategoriske modaliteter og objektive modaliteter, for at udtale deres 
fortolkninger som fakta. Dette gør de for at fremme deres autoritet. (Winther & Philips, 2010 s. 95) 
3.1.2 Diskursiv praksis 
Begrebet diskursiv praksis betegner Norman Fairclough i en række processer, produktion, 
distribution og fortolkning af en tekst. En tekst kan modtages og fortolkes på forskellige måder, 
som afhænger af den sociale kontekst. (Fairclough, 1992, s. 79)  
Nå tekstens analyseres bruger Norman Fairclough de forskellige processer til at på pege hvordan 
teksten kan opfattes og fortolker og konstruerer virkeligheden. Tekstens fortolkning afhænger af 
hvem afsender er, det er derfor vigtigt at man undersøger hvem afsender er for at forstå hvilke 
rutiner teksten har været igennem. Forskellige vilkår for afsender kan påvirke hvilke rutiner teksten 
har været under. Man kan gennem den proces afgøre, hvordan indholdet er formidlet og 
reformuleret.  (Fairclough, 1992, s. 79) 
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Undersøgelsen af produktion er med til at give et overblik over den sociale kontekst. Den vinkel er 
med til at reducere antallet ambivalente muligheder for fortolkninger. Norman Fairclough forklar 
tre begreber til at forså diskursiv praksis; styrke, sammenhæng og intertekstualitet.  (Fairclough, 
1992, s. 80) 
Styrke er hvordan teksten påvirker modtagerens holdning til omdrejningspunktet i teksten til at få en 
særlig holdning til emnet i teksten, på den måde kan afsender påvirke læserne. (Fairclough, 1992, s. 
80) 
Sammenhæng er til for at teksten kun skal give mening til dem den er retten mod, og i stand til at 
skabe en relation mellem læser og emnet. (Fairclough, 1992, s. 80) 
Intertekstualitet  er den del af en tekst, hvis egenskab, enten direkte eller indirekte henviser til andre 
tekster. Og derved være en del af allerede eksisterende intertekstuelle kæde. Intertekstuelle kæder 
kan opdeles i manifest intertekstualitet og interdiskursivitet. Manifest intertekstualitet er når der 
direkte trækkes på andre skrevne tekster, hvor interdiskursivitet er når teksten refererer til andre 
diskurser og diskurstyper, som har en indflydelse på produktionen. (Fairclough, 1992, s. 84-86)  Det 
man ser på er hvordan tekster transformerer andre tekster og herefter rekonstruerer eksisterende 
diskurser, for at producere nye. Man kan altså se en tekst som forbindelsen mellem det allerede 
skrevne, med ny produceret tekst. Konkret bliver gamle mønstre omdannet til nye. (Fairclough 1992 
s. 84-86) 
 
3.1.3 Social praksis: 
Den sociale praksis betegner Norman Fairclough som det det bindeled der er mellem det diskursive 
og det non-diskursive, når man ser på en interaktion eller en tekst. (Fairclough, 1992, s. 237)  Når 
man analyserer på den sociale praksis, gøres dette for at finde en forklaring på hvorfor den sociale 
praksis netop er, som den er, og hvad der påvirker denne, og hvordan den påvirker diskursen, og 
hvordan diskursen påvirker den sociale praksis. (Fairclough 1992 s.237) Så når der snakkes om den 
sociale praksis, forsøger man derfor både at afdække de diskursive og de non-diskursive aspekter af 
det analyserede. For at styrke sin kritiske diskursanalyse, har Norman Fairclough lavet nogle 
generelle retningslinjer (rough guidelines), som han benævner som de begreber der er bedst 
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anvendelige til at analysere sig frem til den sociale praksis. Disse begreber vil blive redegjort for i 
efterfølgende afsnit.(Fairclough 1992 s.237)  
Diskursens sociale matrix: 
Formålet med den sociale matrix er at specificere de sociale og hegemoniske relationer og 
strukturer, og hvad der danner den sociale og diskursive praksis, og hvordan de forholder sig til 
hinanden. Dette udarbejdes for at få et indblik i hvilke virkninger, der bidrager til reproduktion eller 
forandring af den sociale praksis. Dette resulterer i at man kan se om den sociale praksis ændres 
eller reproduceres. (Fairclough 1992 s.237). 
Diskursorden: 
Diskursorden er den overordnede måde, hvorpå der gennem social og diskursiv praksis, bidrages 
med forskellige diskursordener, der er med til reproducere eller transformere den sociale praksis. 
(Fairclough, 1992 s. 237-238) 
Ideologiske og politiske effekter af diskurserne: 
Er en analyse af ideologiske og politiske effekter af diskurser, og dette gøres gennem at undersøge 
hvordan de ideologiske og hegemoniske faktorer er med til at påvirke videns- og 
betydningssystemer, sociale relationer, og sociale identiteter  (Fairclough, 1992 s. 238)  
Ideologi: 
Ifølge Fairclough er ideologier konstruktioner af virkeligheden, som bygger på forskellige 
diskursive praksisser. Disse ideologier bidrager til produktion, reproduktion eller transformation af 
dominerende relationer. Fairclough mener at en bestemt brug og sprog og symbolik er ideologiske, 
og at de tjener det formål at etablere eller bevare de dominerende relationer.  (Fairclough, 1992 s. 
87) 
Hegemoni: 
Når Fairclough snakker om hegemoni, anvender han Gramscis hegemonibegreb for at underbygge 
sin teori. Hegemoni defineres som ideologisk lederskab, eller som dominans over økonomiske, 
politiske, kulturelle områder i samfundet. (Fairclough, 1992, s. 92) For at opnå hegemoni, skal man 
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igennem en hegemonisk kamp, hvilket omhandler at skabe alliancer, for at etablere ens egne 
ideologier frem for andres. Hegemoni beskæftiger sig med at konstatere uendelige kampe om at 
opnå dominans. (Fairclough 1992 s.92) Disse kampe eksisterer alle steder i samfundet, dette kunne 
for eksempel være i et klasselokale, på arbejdspladsen eller i familien.  (Fairclough, 1992 s. 92)  
I hver periode vil vi lave en kritisk diskursanalyse, af den artikel vi ser mest relevant for den givne 
periode, for at se hvordan avisen har grebet betalingsringen. Vi vil også se om avisen har ændret 
holdning til betalingsringen og om det bliver omtale opbakkende, neutral og kritisk. 
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4.0 Indledende til analyse 
4.1 Indledende om betalingsringen 
Første gang man hører om betalingsringen, var det  i S & SF’s Fair Løsning fra maj 2011. Her 
skriver de en lastbilsafgift og en betalingsring om København skal finansiere billigere og bedre 
kollektiv transport. (Fair Løsning, 2011)  
S & SF ville ændre den kollektive trafik markant så den blev et reelt alternativ til bilen. De 
fremsatte her en plan for først og fremmest at nedsætte priserne på den kollektive trafik i 
hovedstadsområdet, ud over dette ville de også nedsætte takstpriserne i resten af landet. Dette 
formuleres ved, Det skal være billigere at køre i tog og bus. Taksterne sættes mest ned i HT-
området, fordi de fleste penge til den kollektive trafik kommer fra betalingsringen omkring 
København. Men også i resten af landet nedsættes priserne på abonnementskort med 20 pct. (Fair 
Løsning, 2011) 
Ud over at bruge en del af provenuet på kollektiv trafik ville de derudover investerer i grøn trafik så 
som: letbaner cykelstier park-and-ride anlæg ved de store stationer. (Fair Løsning, 2011) Målet 
med betalingsringen var at sænke biltrafikken i København, både for at reducerer trængsel og skåne 
miljøet.  
Trafikkonsulentfirmaet Tetraplan blev sat til at regne på hvad provenuet for ringen ville blive. 
Ifølge Tetraplans udregninger ville det kun være den dyreste model af betalingsringen der ville 
kunne opfylde denne målsætning. (Transportministeriet, 2011) 
Efter det nye år er startet begynder betalingsringen at blive et meget omtalt emne i medierne og den 
blev omtalt flere gange dagligt i aviserne. 
Lovforslaget om betalingsringen blev udskudt da S og SF ikke kunne blive enige om hvad det 
skulle koste at passere ringen, hvor mange timer den den dagligt skulle være åben og hvad 
overskuddet præcis skulle gå til.  
Den 11. januar bringer BT en artikel der hedder 100 løftebrud på 100 dage. Det er den, der synes at 
præstartet vores periode, der strækker sig over den sidste måned op til at betalingsringen bliver 
opgivet den 21 februar. Denne artikel som BT vælger at bringe, reproducerer den dominerende 
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diskurs, der har fyldt medierne siden valget i september 2011, omhandlende regeringen som en 
løftebrudsregering. Artiklen bliver bragt kort før vores analyserede periode, og den giver et godt 
billede af hvilken holdning, der var til den siddende regering på dette tidspunkt. (Kraker 2012)   
4.2 Indledning til de udvalgte aviser 
I det følgende afsnit, har vi valgt at komme med et indledende afsnit omhandlende hver avis vi har 
udvalgt.   
Politiken 
Politiken blev grundlagt i 1884, og udspringer af en radikal, social-liberalistisk holdning. Politikken 
fungerede som partiavis for det radikale venstre, fra partiet blev grundlagt i 1905 til avisen brød 
samarbejdet i 1970. (JPPOL, Politiken, 2014) Avisen er dog stadig mest populær blandt de vælgere 
der stemmer på radikale venstre, men er også en af de mest populære aviser blandt dem der 
stemmer på Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne. (Winther, 2011) Politikken havde oplag på 
næsten 220.000 i første halvår af 2012, dermed er Politikens oplag næsten lige så stort som Jyllands 
Posten. (Dansk oplagskontrol, Politiken, 2014)  
Morgenavisen Jyllands-Posten 
Dagbladet Jyllands-Posten blev første gang udgivet i 1871 og udgives med en liberal borgerlig linje. 
Jyllands-Posten er ikke tilknyttet noget politisk parti, og deres interesser er økonomisk og politisk 
uafhængige. Deres selvstændighed understreges ved at deres chefredaktør udpeges af Jyllands-
Postens Fond, denne fond administreres af en selvsupplerende ledelse, der har til formål at beskytte 
dagbladets uafhængighed. (JPPOL, Jyllands-Posten, 2014)  
Jyllands-Posten har det største oplag i Danmark og er derfor landets største dagblad. (JPPOL, 
Jyllands-Posten, 2014) Avisen står udover deres trykte morgenavis, også bag finans.dk, som er et af 
Danmarks største erhvervssites (JPPOL, Jyllands-Posten, 2014) 
Jyllands-Posten definerer deres målgruppe som de moderne individorienterede. (JPPOL, Jyllands-
Posten, 2014)  
Dagbladets største indtægtskilde er, som mange af de andre morgenaviser, abonnementer. Cirka 90 
procent af avisens oplag er gennem deres faste abonnementer, og de resterende procenter er løssalg. 
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Cirka 40 procent af deres faste indtægt er fra annonceringer i avisen, de store 
annonceringsindtægter er med til at sikre en lavere salgspris. (JPPOL, Jyllands-Posten, 2014) 
Jyllands-Posten ser ikke kun sig selv som en forretning, men også som en væsentlig faktor i den 
demokratiske proces i Danmark. (JPPOL, Jyllands-Posten, 2014)  
Dagbladet Information 
Information blev grundlagt i 1945 d. 5. maj af Børge Outze. Information har altid været uafhængig af 
partipolitiske og økonomiske interesser. (Information, 2014)  
Information havde et oplag på lidt over 21.000 det første halvår af 2012. (Danske oplagskontrol, 
information, 2014) Avisen har i denne periode skrevet nogle artikler omhandlende betalingsringen, 
information har haft et stigende antal igennem alle tre periode med ikke voldsom, inden betalingsringen 
blev droppet af regeringen. 
Selvom Information har et noget lavere oplag end de andre aviser, vi bruger i vores kritiske 
diskursanalyse, mener vi stadig at den er relevant, fordi størstedelen af deres læsere stemmer på 
partierne, S, SF, R og EL. (Information, 2014) Vi er derfor interesserede, fordi vi mener at 
deres formulering i artiklerne er anderledes.  
Ekstra Bladet 
Ekstra Bladet startede som et tillæg til Politiken, som hed Politikens Ekstra Blad. Det udkom for 
første gang i 1904, så Ekstra Bladet har 110 års jubilæum i år. Allerede i 1905 fik avisen sin egen 
redaktion. Ekstra bladet er blevet udgivet i tabloidformat siden 1961.(JPPOL, Ekstra Bladet, 2014)  
Ekstra Bladets slogan, som blev opfundet i 1964 ” tør – hvor andre tier” er en refleksion af avisens 
selvforståelse. Avisens opgave er at oplyse dens læseren om, hvad der forgår i og uden for Danmark 
lige nu og her. Som de selv siger ”Er der sket noget?” og ”hvad taler folk om i dag?” (JPPOL, 
Ekstra Bladet, 2014) 
Ekstra bladet havde et oplag på cirka 140.000 i det første halvår af 2012. (Danske oplagskontrol, 
Ekstra Bladet, 2014) Avisen har i denne periode skrevet mange artikler omhandlende 
betalingsringen, især den sidste periode op til betalingsringen blev opgivet af regeringen. Vi 
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vurderer at Ekstra Bladet er en sensationsavis, og fokuserer på emner der en stor del af 
samfundsdebatten.  
BT 
BT er Danmarks største sensationsavis, den udgives dagligt af Berlingske Media. BT udkom første 
gang d. 31. August 1916.  BT var i begyndelsen domineret af sport og underholdning. Fra 1987 blev  
avisen udgivet alle ugens dage. BT var politisk knyttet til Konservative, men siden 1975 været 
politisk uafhængig.  Vi vurderer at BT lige som Ekstra Bladet er en sensationsavis der primært 
fokuserer på store samfundsemner. 
I det først halvår af 2012 havde BT et oplag på cirka 140.000 (Danske oplagskontrol, BT, 2014) 
Berlingske  
Berlingske blev grundlagt i 1749 d. 3. januar af Ernst Henrich Berling. (Den store danske, 2014)  
Berlingske har det tredje største oplag i Danmark, derfor mener vi Berlingske har stor relevans 
for vores analyse, da den dagligt påvirker mange danskere. Berlingske havde et oplag på næste 
200.000 det første halvår af 2012. (Danske oplagskontrol, Berlingske, 2014)  
5.0 Kritisk diskursanalyse 
5.1 Første periode 
Ekstra Bladet  
Da Ekstra bladet ikke har skrevet nogle artikler om betalingsringen i den første periode, antager vi 
at de ikke syntes, at emnet var relevant nok endnu. De andre aviser har i denne periode skrevet en 
del artikler. Ekstra Bladet har dog berørt emnet i første periode, bare ikke materiale vi har set 
relevant. 
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Jyllands-Posten 
Artikel for første periode: Overborgmester: Betalingsring skal betale havnetunnel, d. 22/01-12 
Tekstanalyse: 
Artiklen omhandler overborgmester Frank Jensens (S) holdning til hvad provenuet fra den 
omdiskuterede betalingsring skulle bruges på.  
I det første afsnit anvender afsenderen ordet indhegne, allerede her kan man antyde en hvis 
negativitet mod betalingsringen. Der ville i denne kontekst kunne være anvendt mange andre 
begreber som ikke ville give negative associationer. Senere i afsnittet skrives der komme privatbiler 
til gode, som også kan tolkes negativt, i det at en implementering af en betalingsring skulle nedsætte 
trængslen i København og at afsenderen udstiller overborgmesteren en smule dobbeltmoralsk.  
Frank Jensen ville bruge pengene til bygge en havnetunnel i det nordlige København, der skulle 
binde Lyngby-vejen sammen med Nordhavnen. 
Afsenderen får dette vinklet meget negativt, idet han skriver: "Med sit ønske om at bruge en del af 
indtægterne fra betalingsringen til en havnetunnel går overborgmesteren stik imod regeringens 
løfter om at bruge indtægterne til at forbedre den kollektive trafik". (Jyllands-Posten, 2012) Her 
udstiller han igen Frank Jensen og underminerer her hans troværdighed.  
Frank Jensen forklarer, at han ikke ser nogen forskel på om pengene går til en havnetunnel eller 
billigere offentlig transport, da han mener at pengene blot skal investeres i infrastruktur.  
Afsenderen forklarer med en saglig og faglig tone, at havnetunnel projektet er vurderet til at koste 2. 
milliarder kroner, og at dette blot er starten på et større tunnelnetværk i København.  
Senere i artiklen bliver der nævnt at Frank Jensens udtalelser giver undren på Københavns Rådhus 
og på Christiansborg. Ordet undrer er endnu engang en negativ vinkel på Frank Jensens holdninger 
til, hvordan provenuet fra betalingsringen skulle være anvendt.   
 Martin Geertsen (V) udtaler at hvis man allerede inden implementeringen af en betalingsring 
diskuterer, hvad provenuet skulle bruges til, fjerner man det sidste argument for betalingsringen. 
Han mener ikke de to ting kan blandes sammen.  
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Bo Normander (R) der sidder i borgerrepræsentationen i miljø- og teknikudvalget, undrer sig over 
at Frank Jensen nu vil rykke pengene fra offentlig transport til privatbiler i en tunnel. Og nævner at 
det er en diskussion de må tage internt i S, da R holder sig til regeringsgrundlaget, hvor alle tre 
partier er enige om pengene skal gå til offentlig transport.  Carl Christian Ebbesen (DF) der også 
sidder i miljø- og teknikudvalget kritiserer overborgmesteren for at tale med to tunger, og nævner at 
det viser den interne spild i S. Carl Christian Ebbesen er stærk fortaler for en havnetunnel og ville 
nødig se at en betalingsring skulle finansiere en havnetunnel, fordi han mener at de så aldrig bliver 
en realitet.  
Afsenderen skriver: Men transportminister Henrik Dam Kristensen (S) er ikke indstillet på at flytte 
provenuet fra en betalingsring, væk fra kollektiv trafik til havnetunnel. og Henrik Dam Kristensen 
citeres "Indtægterne fra trængselsafgiften anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og 
omkring Hovedstadsområdet, jf. regeringsgrundlaget". Her skaber afsenderen et signal om at der er 
en intern konflikt i S, der er med til at skabe splid i partiet.  
Diskursiv praksis: 
Artiklen bringer en splids-diskurs på banen i forhold til at den socialdemokratiske 
overborgmester i København Frank Jensen ikke er enig med regeringen i, hvad indtægterne fra 
betalingsringen skal bruges til. Her ud over bliver der også opstillet en diskurs om at Frank 
Jensen er utroværdig, idet man skriver at Carl Christian Ebbesen kritiserer ham for at tale med 
to tunger. 
Social praksis: 
Den gennemgående diskurs i artiklen er splids-diskursen, og afsender skaber et tydeligt billede 
af uenighed inden for Socialdemokratiet i og med at den spiller to vigtige S-politikere ud imod 
hinanden i form af Frank Jensen og Henrik Dam Kristensen. Artiklen er altså med til at lægge 
pres på Socialdemokraterne, da den belyser interne stridigheder, der sætter partiet i et dårligt lys 
blandt avisens læsere ved at reproducere splids-diskursen. 
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Berlingske 
Artikel fra første periode. Ledende artikel: Betalingsring for hvem? Fra den 23/01-12 
Tekstanalyse 
Artiklen starter med at konkluder at regeringen ikke kan blive enig om hverken pris, hvornår man 
skal betale og at den kollektive transportformer skal være billigere i fremtid. Det ordvalg de bruger 
stiller til billedet af en forvirret og uenig regering, der ikke har styr på tropperne. Afsenderen går 
videre til at forklare, at eksperter i dages avis advarer mod betalingsringen, den ville ikke løser 
noget problem, fordi bilen stadig vil være danskernes foretrukne transportmiddel. Hvor på 
afsenderen stille spørgsmålet til læseren, "om regeringen overhovedet ved, hvad den vil. 
Tilsyneladende er den i gang med at gennemføre et af de dårligst gennemtænkte projekter i nyere 
tid på trods af klare advarsler både fra forskere, omegnsborgmestre og ikke mindst forbrugerne". 
(Berlingske, 2012) Her kan man argumentere for, at afsender ville bekræfte sin udtalelser om 
regeringen. Sproget er meget bedrevidende om anklagende. Afsenderen skriver efterfølgende, "når 
man så oven i købet har det problem, at betalingsringen skal kobles sammen med Københavns 
kommunes verdensfjerne forhold til alt, der hedder biler og parkering, har vi en farlig cocktail". 
(Berlingske, 2012) Dette får det vinklet som om Københavns Kommune, allerede inden en 
betalingsring ville blive implementeret, har problemer med hvordan trafiksituationen står til. Og at 
en betalingsring ville skabe trafikkaos i København. 
Afsenderen skriver at det også kommer til at påvirke virksomhederne. Især medarbejderne kommer 
til at betale store summer for at parkere i København forbindelse med arbejdet. Der afsluttes med at 
forklare, at betalingsringen ikke kommer til at løse problemet, fordi at bilen forsat er en 
nødvendighed for mange i det moderne arbejdsliv. Ved at bruge ord som det moderne arbejdsliv 
kan man argumentere for at afsenderen ikke syntes at regering prøver at udvikle København til en 
moderne storby. På denne måde sætter afsenderen artiklens omdrejningspunkt i dårligt lys da han på 
ingen måde prøver at finde noget positivt ved implementeringen af betalingsringen, og forklarer, at 
det "for en gangs skyld gør det ikke noget, hvis regeringen endnu engang bryder et løfte til 
vælgerne og skrotter betalingsringen, og afsenderen skriver at København kan ånde lettet op, da vi i 
modsætning til indbyggerne i Stockholm og London allerede "betaler rigeligt til festen med de høje 
afgifter og fastslår bilen er kommet for at blive, i et moderne arbejdsliv". (Berlingske, 2012) 
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Afsenderens høflighed i denne artikel er lang fra positiv og der kan argumenters for at afsenderen 
appeller til den bilglade dansker der gerne ville beholde sin bil og frihed. I de afsluttende linjer 
sammenfatter han igen betalingsringens uenigheder, og beslutningsprocessen til et kaos, som 
regeringen burde opgivet.  
Diskursiv praksis: 
Afsenderen starter med at etablere en diskurs om at betalingsringen ikke vil gøre nogen forskel i 
forhold til trængselsproblemet i København. Ud fra denne diskurs begynder afsenderen at trække 
lovforslaget om betalingsringen fra hinanden. Dette gøres ved brugen af en række andre diskurser. 
Han skaber en diskurs om at parkeringsforholdene i hovedstaden er for dårlige og for dyre, ud fra 
dette etablerer afsenderen en offerdiskurs om at firmaer og deres ansatte allerede betaler meget for 
at parkere og nu bliver pålagt at skulle betale endnu mere. Her skabes der også en diskurs om at 
betalingsringen mere er en ekstra skat end et forsøg på at løse et trængselsproblem. Ud over disse 
diskurser bliver løftebrudsdiskursen også flettet ind i artiklen. 
Social praksis 
Denne artikel er meget kritisk overfor betalingsringen, i forhold til de almindelige atikler Berlingske 
havde bragt ind til videre på dette tidspunkt. På dette tidspunkt i forløbet har diskursen om at 
bilisterne bliver ofre for regeringens politik været brugt flere gange, men denne artikel er den første 
der også forsøger at etablere en diskurs om at arbejdsgiverne er ofre for den politik, der bliver ført 
af både regeringen og Københavns Borgerrepræsentation. Afsenderen af denne artikel forsøger 
tydeligt at påvirke stemningen omkring betalingsringen på en negativ måde. Dette kan ses da der 
kun bliver gjort brug af diskurser der er negative overfor betalingsringen og regeringen. 
BT 
Artikel for første periode. Søren Mogensen: Slås om bilisternes penge, 23/01-12. 
Tekstanalyse: 
Afsenderen starter med en negativ tone fra første linje, hvor der skrives En velsmurt pengemaskine, 
der genererer 1,5 mia. kr. om året, har sat griller i hovedet på de tre regeringspartier og deres 
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støtteparti, Enhedslisten. Her får afsenderen betalingsringen til at lyde som et lovforslag regeringen 
og deres støtteparti kun har fremsat for at tjene penge.  
I efterfølgende afsnit fortsætter afsenderen sin provokerende tone med: "Alle vil have del af 
guldkalven og del af det enorme overskud, som københavnske og sjællandske bilister fra januar 
2014 skal lægge i afgifter for at køre ind og ud af hovedstaden". (BT, 2012) Igen ses der på 
betalingsringen som et lovforslag, der kun er opsat for at tjene penge, og at det er borgerne der 
ender med at få ekstraudgiften, som en ekstra skat.  
Det næste der belyses af afsenderen er, at få dage inden Henrik Dam Kristensen (S) skulle 
præsentere sit lovforslag om betalingsringen i København, er regeringspartierne splittet. Det kunne 
fortolkes som om at der er splid i regeringspartierne. For eksempel ved at anvende udtrykket stå 
mere og mere stejlt overfor hinanden, som får det til at lyde som at betalingsringen er grunden til at 
regeringspartierne rykker sig længere og længere fra hinanden, og derved komplicerer samarbejdet 
mellem regeringspartierne.  
Herefter opstiller afsenderen en forklaring af hvad SF vil bruge overskuddet fra betalingsringen på, 
og derefter hvad Socialdemokraterne og Enhedslisten ville bruge overskuddet til.  
SF vil i bruge pengene til bedre og billigere kollektiv trafik, hvorimod Socialdemokraterne og 
Enhedslisten, vil anvende overskuddet til trafikinvesteringer. 
Afsenderens måde at sætte denne uenighed op på, skaber en opfattelse af at afsenderen gerne vil 
belyse denne konflikt, for at skabe mere fokus på den interne splid i regeringen.  
Resten af artiklen er fakta omhandlende hvad partierne er uenige om, og hvad de er enige om. 
Diskursiv praksis: 
Afsender reproducerer diskursen om at betalingsringen blot er en ekstra skat, som regeringen prøver 
at få bilisterne til at betale. Det virker som om afsender forsøger at skabe en diskurs om at 
regeringspartierne er griske og selvcentrede. Herudover reproducerer artiklen også splids-diskursen, 
om at regeringspartierne ikke kan blive enige med hinanden, idet den forklarer om deres uenigheder 
omkring hvad pengene skal bruges til. Her trækker den også på diskursen om at lovforslaget om 
betalingsringen aldrig har været gennemtænkt, og regeringsgrundlaget ikke har hængt sammen.  
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Social praksis 
Artiklen angriber regeringen, og giver et billede af, at der ikke er noget styr på tingene. Denne 
diskurs sætter regeringen i et dårligt lys. Artiklen lægger et vist pres på regeringen. Det virker dog 
ikke til, at de prøver at påvirke regeringen, men derimod bare at sætte den i et dårligt lys blandt 
befolkningen. 
Information 
Artikel fra første periode. Transportminister: Københavnerne betaler for betalingsringen d. 26/01-12 
Tekstanalyse: 
Artiklen starter ud med en udtalelse fra Henrik Dam Kristensen (S) som forventer at det bliver 
Københavnerne selv der kommer til at betale for størstedelen af betalingsringen og ikke dem der 
bor i omegnskommunerne. Der er en meget saglig tone i teksten, der er meget forklarende og den 
henviser til erfaringer fra den svenske betalingsring i Stockholm.  
Afsenderen forsætter: "Svaret kommer, efter at transportudvalget har bedt transportministeren 
redegøre for, hvilke grupper i samfundet der bliver hårdest ramt af ringen". (Information, 2012) 
Afsenderen snakker om erfaringen fra Stockholms betalingsring, hvor disse erfaringer peger på at: 
"Husstande med høje indkomster betaler tre gange så meget som hustande med lave. Folk i arbejde 
betaler tre gange så meget som folk, der ikke er i arbejde. Mænd betaler dobbelt så meget som 
kvinder."(Information, 2012) Med de ord afsenderen bruger, virker det som om at han beskriver den 
højreorienterede vælger, som den største økonomiske bidrager til betalingsringen. På den måde kan 
man argumentere for at omdrejningspunktet bliver italesat positivt da største delen af Informations 
læsere har en tendens til at være venstreorienterede.  
Diskursiv praksis: 
Den vigtigste diskurs der bliver sat op i artiklen er, at de rige er dem der skal betale for 
betalingsringen. Denne diskurs kommer ud fra linjen: "Husstande med høje indkomster betaler 
tre gange så meget som husstande med lave. Folk i arbejde betaler tre gange så meget som folk, der 
ikke er i arbejde. Mænd betaler dobbelt så meget som Kvinder". (Information, 2012) Afsenderen 
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angriber desuden diskursen om at det er borgerne uden for betalingsringen der kommer til at betale 
for den, men opsætter derimod en diskurs der siger det omvendte. Dette er begge nye diskurser, som 
ikke har været brugt før og som begge bakker op om betalingsringen i forhold til at Information 
primært bliver læst af folk der stemmer på SF og Enhedslisten. (Winther, 2011) Herudover 
reproducerer artiklen diskursen om at betalingsringen i Stockholm har fugeret godt. 
Social praksis: 
Artiklens vinkler sætter betalingsringen i et positivt lys for lavt lønnede borgere. Dermed påvirker 
artiklen holdningen i samfundet, og deler vandene mellem økonomisk stærke vælgere og 
økonomisk svage vælgere. Artiklen bidrager altså med et vigtigt samfundsmæssigt element til 
debatten om betalingsringen og er helt sikkert med til at påvirke dele af vælgernes holdning 
omkring betalingsringen. 
Politiken 
Artikel for første periode. Mette Østergård: Betalingsringen er standset i regeringstoppen. fra d. 
01/02-12 
Tekstanalyse: 
I artiklen forklarer afsenderen om hvad lovforslaget om betalingsringen går ud på, og hvilke 
aspekter der er vigtige for de forskellige partier. Herunder hvad de forhandler om. Herefter forklarer 
hun om Enhedslistens forslag til billigere offentligtransport, ved at skære to takstzoner af, og at 
regeringen er åben over denne mulighed. Til sidst forklarer hun om oppositionspartiernes interne 
spild omkring hvorvidt en betalingsring skulle rives ned hvis de genvandt magten. 
Afsender er i første afsnit saglig og sætter ikke nogen af partierne i dårligt lys. Men afslutter 
afsnittet med Men hvad er der tilbage at være uenige om? Flere ting. hvilket er en lettere 
provokerende bemærkning, som kan tolkes, at afsenderen ikke mener regeringen har styr på deres 
ting.  
Efterfølgende skriver afsenderen hvilke ting der stadig kan skabe uenighed. Det første er hvor stort 
provenuet kommer til at være. Afsenderen skriver her SF vil gerne have så stort et provenu som 
muligt for at have flere penge til investere i den kollektive trafik og sænke de berømte billetpriser. 
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her anvender afsenderen ordet berømte som forbindes med noget der er meget kendt, i dette tilfælde 
SF's forslag om billigere billetpriser på kollektiv trafik, i det at det har været partiets største 
mærkesager til valget, næstefter betalingsringen. Hvor Socialdemokraterne og Radikale Venstre, ser 
problemet omkring trængsel løst, som det primære formål. Og afsnittet efter underbygger de sidst 
nævnte holdninger, da der bliver skrevet at det er svært at kunne forsvare at det skal koste penge om 
natten, når det ikke er det tidspunkt der er trængsel. Og derfor mener de ikke der skal være en afgift 
uden for myldretiden, som helt logisk giver et mindre overskud.  
Det næste afsenderen pointerer, er at der stadig er mange detaljer der mangler. Her går 
diskussionerne på, om der skal betales på lørdage, hvem der skal fritages for betaling og om der 
kommer et loft per døgn.  
Sidste ting afsenderen pointerer , er hvad pengene skal bruges til. Her delles det op i tre punkter, 
billigere kollektiv trafik, udbygget kollektiv trafik nu og her eller udbygget kollektiv trafik på 
længere sigt.  
Alt dette summes op af afsenderen, med "Efter en valgkamp, hvor SF plastrede busser til med løfter 
om 40 pct. billigere billetter inden jul, er det naturligt, at SF'erne ønsker, at fordelingen falder 
gunstigt ud til takstnedsættelser. " (Politiken, 2012) 
Hele afsnittet skaber et billede af, at SF er kommet til at love for meget, og nu prøver at finde en 
løsning på deres problem. Og at de vil gøre dette, ved at bruge betalingsringen til at tjene penge, 
frem for at løse trængselsproblemet i København. Hvorimod Socialdemokraterne og de Radikale, 
holder fast i at betalingsringens primære formål skal være at løse trængslen i København. 
Det efterfølgende afsnit omhandler Enhedslistens forslag omhandlende, at de yderste takstzoner i 
hovedstadsområdet skulle fjernes, og dermed reducere det samlede antal zoner til syv. Dette forslag 
er fremsat for at der skal komme en stor nedsættelse for pendlerne, frem for en lille nedsættelse for 
alle. Og at der kommes med et alternativ, som er at man kunne hæve priserne i myldretiden, og gøre 
de resterende timer af døgnet billigere. Hele afsnittet er meget sagligt, og afsenderen skriver dette 
meget neutralt. 
Afsenderen kommer ind på hvordan finansieringen af betalingsringen muligvis ville komme til at se 
ud. Her snakkes der om en Sund og Bælt-konstruktion, der blev finansieret ved at man lånte 
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pengene til byggeriet, og derefter afbetalte med de penge der tjenes ved brugerbetalingen. 
Afsenderen argumenterer for, at dette kan blive problematisk grundet EU's finanspagt og den 
kommende budgetlov, der sætter et lavt loft for hvor meget man må låne. Igen holdes der en saglig 
tone, dog med et skeptisk syn på betalingsringen.  
Sidst i artiklen er der et afsnit omhandlende oppositionen. I første linje står der "Fredag fik 
oppositionen uskønt flyttet fokus fra regeringens interne stridigheder til uenigheder om 
betalingsringens fremtid." (Politiken, 2012) Dette er negativt rettet mod oppositionen, da de har sat 
sig selv i en dårlig situation, ved ikke at have et klart svar på hvordan de vil håndtere 
betalingsringen hvis de fik regeringsmagten. Så de får rykket mediernes søgelys over på dem selv.  
Afsenderen runder artiklen af med at konkludere, at alle er trætte af at snakke om betalingsringen 
og prøver derved at afslutte sagen. 
Diskursiv praksis: 
Afsenderen af artiklen er med til reproducere en allerede eksisterende diskurs om at der er splid 
imellem partierne i den siddende regering, det ses blandt andet ved at der skrives: ”der foregår 
stadig tilspidsede diskussioner i regeringstoppen.  
Herudover forsøger afsenderen at skabe en diskurs om, at der er splid i mellem oppositionens 
partier, hvilket kan ses i linjen: ” Fredag fik oppositionen uskønt flyttet fokus fra regeringens 
interne stridigheder til uenigheder om betalingsringens fremtid”. (Politiken, 2012) Hvilket stemmer 
overens med at artiklens målgruppe primært er folk der stemmer på de partier der ligger til venstre 
for midten på den todimensionelle politiske akse.  Afsender slutter af med at prøve på at skabe en 
diskurs om at emnet betalingsringen er dødt og at folk er trætte af at hører om det. 
Social praksis: 
Artiklen trækker på flere allerede eksisterende diskurser og den reproducerer en diskurs om at 
regeringspartierne er uenige med hinanden, og at de ikke har undersøgt sagen grundigt nok, men 
artiklen forsøger også at skabe en ny diskurs om at oppositionspartierne er lige så uenige omkring 
emnet. Denne diskurs bygger afsenderen videre af ved at skrive at alle er trætte af at høre om 
betalingsringen. Afsender prøver at påvirke folk til at være mere ligeglade med betalingsringen, og 
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dermed skubbe den politiske dagsorden væk fra betalingsringen, så regeringen kan få en chance for 
at få noget positiv omtale. 
5.2 Delkonklusion for første periode: 
I første periode er den dominerende diskurs, at der er splid i regeringen og internt i 
Socialdemokraterne. Dette er især i Jyllands Posten, Berlingske og BT, og disse tre aviser er mere 
kritiske i forhold til regeringen end Information og Politiken. En anden diskurs, der går igen i flere 
af aviserne, er diskursen om at bilisterne er ofre for en ekstra skat, fordi pengene skal bruges til at 
forbedre den kollektive trafik og gøre den mere billig. Denne diskurs bliver ført af alle aviserne, 
men Information vinkler dette til at være en positiv ting, hvorimod Berlingske er meget negativ 
omkring dette. Flere aviser refererer i denne periode til Stockholm og den betalingsring der ligger 
der.  
Det er især Information og Politiken, der bruger dette som en solstråle historie for hvor god en 
betalingsring kan være. Denne diskurs bliver også reproduceret i resten af aviserne, men er ikke 
særlig dominerende. Ekstra Bladet har ikke skrevet om betalingsringen i hele første periode, dette 
kan der være flere grunde til.  
En af dem kunne være at Ekstra Bladet er en sensationsavis og derfor har et større fokus på 
sensationsjournalistik, og at betalingsringen på dette tidspunkt ikke var så stort et emne som det 
blev et par uger senere i de seneste perioder, hvilket man kan se ud fra vores statistikker. Desuden 
er tonen og vinklingerne i artiklerne mere neutrale overfor betalingsringen end i de senere perioder, 
og emnet er ikke begyndt at dominere samfundsdebatten.  
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5.3 Anden periode  
BT 
I en anden periode har BT ikke skrevet nogle artikler omhandlende betalingsringen. 
Jyllands-Posten  
Artiklen for anden periode. Claus Worup: Betalingsring besluttet på forhånd. Fra d.02/02-12 
Tekstanalyse: 
Artiklen omhandler at betalingsringen var forudbestemt, og at regeringen ikke ville benytte andre 
alternativer for Københavns trængsel. 
Det første afsmit er meget forklarende med en meget saglig tilgang til tingene, hvor der til slut i 
afsnittet kommer en mere negativ ladet tone.  Her skriver afsenderen "Både politikerne og 
transportministeriets embedsmænd er under forarbejdet til betalingsringen gået uden om landets 
trafikforskere og deres alternativer til trængselsafgiften." (Jyllands-Posten, 2012)  Den saglige tone 
forsvinder og den mere spydige kommer frem. Det at afsenderen vælger at skrive gået uden om  
sætter politikerne og embedsmændene i et dårligt lys, da det antyder, at de ikke anvender den 
ekspertviden de har til rådighed. 
Efterfølgende nævnes der at transportministeriet har modtaget rådgivning af Tetraplan, som har 
analyseret de trafikale virkninger af en betalingsring. Her holder afsenderen en sober og saglig tone, 
som er forklarende.  
Afsenderen skriver "Analyserne viser kun effekterne af en betalingsring, ikke alternative 
muligheder eller de samfundsøkonomiske konsekvenser." (Jyllands-Posten, 2014) Her virker det 
som afsender kritiserer transportministeriet for at ikke gå alle muligheder igennem, inden de 
konkret opstiller et lovforslag. Dette er med til at give et billede af at, der ikke er blevet lavet en 
grundig nok analyse af problemet og dets løsningsmuligheder. Overordnet virker det, som 
afsenderen ser det som om lovforslaget mere er en principsag end et reelt løsningsforslag for 
trængsel og miljø i Hovedstaden. 
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Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet kritiserer regeringen for, at de fra starten havde lagt sig 
fast på en betalingsring, og ikke overvejet nogle alternativer, såsom gps-baseret roadpricing. Og at 
politikerne og embedsmændene derfor har undgået forskerne. Man kan argumentere for at 
afsenderen vinkler Harry Lahrmanns ord til at bakke sine egne negative holdninger op, i det han 
igen pointerer at politikerne og embedsmændene ikke har konsulteret med forskerne. Derudover 
nævner han, igen at der aldrig har været snakket om alternative løsninger til betalingsringen.  
Efterfølgende afsnit vælger afsenderen en meget lignende udtalelse fra en anden forsker, som endnu 
engang er anti-betalingsring indstillet. Dette er igen med til at betalingsringen sættes i negativt lys, 
og at regeringen udstilles som stædige.  
Afsenderen spørger senere i artiklen "Har I lagt jer fast på en betalingsring fra begyndelsen og 
derfor ikke set på andre alternativer?" (Jyllands-Posten, 2012) Dette er et meget ledende 
spørgsmål, dette stilles for at bekræfte egne ytringer om, at betalingsringen var besluttet på forhånd. 
Diskursiv praksis: 
Afsenderen forklarer først, at regeringen ikke har brugt nok ekspertviden i forhold til forslaget 
om betalingsringen, og etablerer dermed en diskurs om at regeringens forslag om 
betalingsringen ikke er gennemtænkt. Desuden giver den et billede af regeringen som arrogant 
og bedrevidende. Afsenderen reproducerer herved diskursen om at regeringen er inkompetent. 
Denne diskurs er også gennemgående i andre af de aviser, vi har analyseret og dette er blot et af 
de negative billeder som pressen tegnede af regeringen på dette tidspunkt.  
Social praksis: 
Denne artikel bringer ikke nogen nye diskurser på banen men reproducerer allerede 
eksisterende diskurser. Den er derfor ikke med til at italesætte nye problemstillinger, men 
styrker diskursen om at regeringen haster lovforslaget om betalingsringen igennem. Desuden 
reproducerer afsenderen også diskursen om at betalingsringen ikke er en god ide, idet at 
artiklens fokus ligger på, at forskerne føler sig overset. Disse diskurser er med til at lægge et 
pres på regeringen, og skaber generelt en kritisk stemning blandt avisens læsere overfor 
betalingsringen. 
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Information 
Artikel fra anden periode. Camilla Stampe & Sven Johannesen: Betalingsringen: Politikere 
foretrækker trafikforskere, som de er enige med. Fra d. 06/02-12  
Tekstanalyse: 
Artiklen starter med at forklare, at argumenterne for og imod betalingsringen flyver rundt i den 
offentlig debat, og at politikerne begynder at læne sig op af forskere. De starter ud med en slags 
kaos i artiklen og prøver at udrede det ved at begrunde for hvordan de forskellige partier har hver 
deres forsker, de konsulterer med.  
Allerede fra starten er der trukket tydelige linjer op, de to fløje er delt op. Afsenderne forklarer først 
hvilken forsker Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører fra Venstre, konsulterer med, her bruger de 
ord som erkender nu, som om Kristian Pihl Lorentzen har holdt hans kontakt med DTU hemmeligt.  
Afsnittet handler om, at Venstre har valgt at lægge sig op af DTU’s forskere da de har de har en 
kritisk tilgang til betalingsringen. Afsenderne skriver i en udtalelse fra Kristian Pihl Lorentzen "at 
hans holdning til betalingsringen primært bygger på en ideologisk overbevisning, men at 
forskningen kan bruges til at fremme bestemte synspunkter." (Information, 2012) Dette kan 
fortolkes som at Kristian Pihl Lorentzens (V) holdning til betalingsringen primært bygger på hans 
knytning til Venstre.  
Artiklen går så videre og fortæller hvilken forsker SF og S bruger til at understøtte sine holdninger 
med, både SF’s trakfikordfører Anne Baastrup, og Socialdemokraternes trakfikordfører Rasmus 
Prehn, konsultere med Per Homann Jepsens fra RUC. Dette kan forstås som pro-betalingsring 
kontra antibetalingsring.  
Information har i afsnittet under valgt at bruge Stockholms betalingsring som reference, denne gang 
anvender de ordet trængselsring i stedet betalingsring, dette kunne skyldes at de ville sætte 
betalingsringen i et bedre lys. Dette kunne være en slags hjælpende hånd, for at vende folks syn på 
betalingsringen. De har en forsker med ved navn Carl Hamilton, hvor de vælger at anvende ordet 
god forsker, hvilket kunne være en måde at fremhæve socialdemokraternes valg af forsker.  
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Senere i artiklen forklarer Konservatives trafikordfører Lars Barfoed hvad han som 
transportminister har arbejdet for, som for eksempel at få indført roadpricing i stedet. Der er 
interessant at se hvordan afsenderne får det til at lyder som om de forskellige partier har hver deres 
”yndlings” forsker som taler dem efter munden, eller som overordnet har den samme tilgang til 
betalingsringen som dem.  Artiklens omdrejningspunkt er delt op i hvordan de forskellige fløjes 
holdninger til betalingsringen er, men man kan argumentere for at afsenderne fremhæver SF og 
Socialdemokraternes valg af forskere, for at stille betalingsringen i et bedre lys. 
Diskursiv praksis:  
En diskurs som har været fremført i flere andre aviser har været diskursen om at regeringen har 
undladt at lytte til en vis gruppe forskere, der har været uenige i betalingsringen og som blandt 
andet har forslået roadpricing i stedet for betalingsanlæg. Denne artikel vælger dog at belyse det 
faktum, at alle politikere der har udtalt sig omkring emnet har bakket deres holdning op med 
udvalgte forskere, der mener det samme som dem selv. Hermed maner afsenderen denne diskurs til 
jorden og opretter en ny diskurs der går ud på at oppositionens politikere er dobbeltmoralske idet de 
tidligere har anklaget regeringens politikere for kun at gøre brug af de eksperter der bakker 
betalingsringen op. Artiklen skaber altså en diskurs om at alle politikere er lige selektive når de gør 
brug af eksperter til at støtte deres argument.  
Social praksis: 
Artiklen bringer en ny diskurs på banen om politikere generelt er utroværdige ligegyldigt hvilke 
parti de repræsenterer. Dette virker som et forsøg på at underminere den diskurs som flere andre 
aviser har ført, om at lovforslaget ikke er gennemtænkt og at regeringen kun har konsulteret 
eksperter der har været positive over for betalingsringen. Denne artikel påvirker samfundet ved at 
støtte regeringens politikere i et mere positivt lys og kritiserer oppositionens ved at kalde dem 
dobbeltmoralske.  
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Ekstra Bladet  
Artiklen for anden periode. Poul Madsen: Ledende artikel: UDSKYD DEN RING. Fra d. 07/02-12  
Tekstanalyse: 
Artiklen starter ud med, nu er nok, udskyd betalingsringen og få styr på det. Det er en 
angribende tone hvor der bliver påpeget at regeringen skulle tage en timeout, og tænke sig om 
og begynde forfra. Timeout er et ord som har flere betydninger og det er et specielt ordvalg at 
bruge. Når man hører ordet timeout kunne det nemt kædes sammen med børn som ikke opfører 
sig ordentligt. Regeringen bliver på den måde udstillet på en useriøs måde.  Budskabet er at 
regeringen simpelthen ikke klarer ”et så nemt job” godt nok. Afsenderen bruger på den måde 
nogle begreber der kunne opfattes som om det er nemt at have regeringsmagten, men de bare 
ikke har styr på det. Sætningen "Men der er et helt grundlæggende problem i regeringens 
oplæg, og det problem er rækkefølgen" (Ekstra Bladet, 2012) virker igen nedladende.  
Omdrejningspunktet i artiklen bliver italesat negativ. Selv om Ekstra bladet meget tidlig i 
artiklen siger lige ud. ”For at der ikke skal være nogen tvivl: Ekstra Bladet går ind for en 
betalingsring.”(Ekstra Bladet, 2012) Afsenderen bruger ord som "det er ikke godt nok og for på 
den måde kan betalingsringen kun komme til at virke som en ekstra skat på arbejdet." (Ekstra 
Bladet, 2012) Hvilket mange vil læse negativt, da folk ikke vil beskattes deres vej til arbejde. 
I artiklen anvender de ordet skræmmende i et eksempel med en maskinarbejder, dette lægger op 
til negative associationer. Der bliver lagt optil sympati: hvis betalingsringen bliver 
implementeret skal han til at bruge dobbelt så langt tid til på at komme på arbejdet.  
Sætningen "Omkring 140.000 pendlere vil være tvunget til at køre direkte i betalingsringens 
skattefælde." (Ekstra Bladet, 2012) Ord som tvunget, betalingsringen og skattefælde, de virker 
oftest negative.    
Artiklen afsluttes med "En udskydelse af betalingsringen vil få oppositionen og ikke mindst 
Venstres formand Lars Løkke Rasmussen (V) og hans privatchauffør til at skrige af grin." 
(Ekstra Bladet, 2012) Afsenderens budskab er mildest talt provokerende og skaber et meget 
negativt billede af Helle Thorning, og stikker til en allerede presset statsminister.  
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Diskursiv praksis: 
I hele artiklen er den gennemgående diskurs, at regeringen bør udskyde betalingsringen, da 
afsender opstiller også diskursen om at projektet ikke er gennemtænkt. Senere i artiklen 
etableres en diskurs om, at dem der pendler til og fra København i bil er ofre for en ekstra skat 
da de ikke har noget alternativ til bilen på grund af den dårlige offentlige transport. Til sidst i 
artiklen opstiller afsenderen en diskurs der hedder, at det forslag regeringen har opstillet er 
uacceptabel. 
Social praksis: 
Afsenderen prøver helt klart at påvirke regeringen til at udskyde betalingsringen. Dette gøres 
ved at reproducere diskursen om at den kollektive trafik er for dårlig og at etablerer en diskurs 
om at pendlerne bliver ofre for regeringens politik.  
Politiken 
Anden periode fra Politiken. Jesper Vangkilde: Travle bilister får rabat på betalingsringen fra d. 
07/02-12  
Tekstanalyse: 
Artiklen starter ud med at skrive at der er godt nyt til de ivrige bilister i hovedstadsområdet, i mens 
regeringstoppen ligger i intern boksekamp om den endelige model til betalingsring, alle de bilister 
der kører ud og ind af København kan nemlig få et fradrag når bompengene træder i kraft. Man kan 
argumentere for at afsender appeller til den bilglade danskere, som måske nu får en lille solstråle fra 
betalingsringen. De fire partier der står bag betalingsringen – Socialdemokraterne, Det Radikale 
Venstre, SF og Enhedslisten er blevet enige om at indføre et loft, "så hver bil højst kan betale for 
enten to eller tre passager af ringen dagligt" (Politken, 2012) Ordningen er lavet for at tage hensyn 
til håndværkere, taxier og servicebiler." (Politiken, 2012) Man kan argumentere for, at partierne er 
blevet enige om denne ordning for at prøve at får arbejderne i bygge- og transportbranchen til at se 
mere positiv på betalingsringen. Dette loft er blevet kaldt håndværkerloftet hvilket betyder at det 
ville blive en maksimal dagspris på 50 til 75 kroner.  
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Socialdemokraterne har allerede sagt at de støtter dette forslag, og nu gør Enhedslisten det samme, 
partiet er villigt til at acceptere, at provenuet fra betalingsringen dermed bliver mindre. Dette kan 
afkodes som at Enhedslisten nu er nået til et punkt med betalingsringen, hvor de bare gerne havde 
en eller anden form for provenu, og at denne sag nu har varet for længe.  
Afsenderen går videre til at forklare, at der stadig er stor uvished om hvornår regeringen når til 
enighed om en model for den diskuterede trængselsdæmper. Disse ordvalg modsiger hinanden da 
stor uvished er negativ ladet og skal uvished hos læseren da man stadig ikke ved hvad det kommer 
til at skal med betalingsringen, mens ordet trængselsdæmper er et helt nyt ord. Afsenderen vælger 
at bruge trængselsdæmper eventuelt for at få det til at lyde mere positivt, da dæmper lyder som det 
bogstaveligt talt ville hjælpe på trængselen i København, derfor kan man argumentere for at 
afsenderen gerne vil sætte betalingsringen i et godt lys.  
SF er stadig forkæmper for et stort provenu, da dette ville gøre deres valgløfte om billigere 
offentligt transport mulig, og derfor er det også dem der er mest skeptiske over for begrænsninger 
og lempelser af betalingssystemet men en kilde tæt på forhandlingerne fortæller Politiken, at SF har 
accepteret håndværkerloftet.  
Diskursiv praksis: 
Artiklen starter med at reproducere diskursen om uenighed mellem regeringspartierne omkring 
detaljerne ved betalingsringen. Dog etablerer den også en diskurs om, at der er en vis enighed 
imellem tre af partierne, og at det kun er SF’s ønske om et højt provenu der ligger til grund for at de 
ikke er kommet til enighed. De skaber en diskurs om at S, R og EL gerne vil hjælpe arbejderne, og 
bruger diskursen om at betalingsringen skal fungere som et adfærdsregulerende værktøj til at sænke 
trængslen i København. Den trækker desuden på løftebrudsdiskursen om at især SF allerede har 
måttet bryde mange løfter på dette tidspunkt. Til slut trækker afsenderen på diskursen om den 
interne splid i Socialdemokraterne imellem folketingspolitikerne og omegnsborgmestrene.  
Social praksis 
Omdrejningspunkt i artiklen bliver til dels omtalt positivt, men mere til fordel for 
Socialdemokraterne og Enhedslisten. Man kan argumentere for, at afsender sætter disse partier i 
bedre lys, fordi afsenderen er enig i deres holdning omkring håndværkerloftet. SF bliver derimod 
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afbilledet som værende svære at arbejde med, fordi de er uenige i dette. På dette tidspunkt i forløbet 
er medierne overbeviste om, at lovforslaget om betalingsringen bliver til en realitet. Man kan 
argumentere for at dette faktum er grunden til, at avisen sætter de partier de er enige i et bedre lys, 
for at påvirke læserens holdning til Håndværkerloftet. Så det presser SF til at godkende det som en 
del af det endelige lovforslag. 
Berlingske  
Artikel fra anden periode. Thomas Larsen: Ringen indhegner Thorning. Fra d. 08/02-12 
Tekstanalyse:  
Artiklen starter med at kommentere på Helle Thornings disciplin i at holde sige inden for hendes 
manuskript når hun snakker om betalingsringen. Og hvordan hun på gårsdagen pressemøde lagde 
sig tæt op af en farceagtig tone. Afsenderen kommenterer derefter, at det frem og tilbage forløb, der 
har været mellem regeringschefen og ministerholdet har skabt kaos. De to ord afsender vælger at 
bruge til at beskrive regeringen er negativ og virker som om afsender ville dele regeringen op i 
statsminister og alle de andre. Afsenderen går videre til at forklare, at når Helle Thorning-Schmidt 
taler om ”et grundigt forarbejde”, er der i virkeligheden tale om et dårligt forberedt 
regeringsforslag. 
Nu er omegnsborgmestrene ikke tvivl om at balladen om ringen ville komme til at påvirke dem til 
det næste kommunevalg. "Set med borgmesterens øjne er det næsten umuligt at gøre ringen til en 
vindersag. Så længe den offentlige trafik ikke er udbygget, og så længe billetpriserne til busser og 
tog er så høje – modsat hvad Thorning og Søvndal lovede i valgkampen – vil mange tusinde 
danskere ikke have er reelt alternativ til bilen." (Berlingske, 2012) Her kan man argumentere for, 
at afsenderen ved at fremhæve omegnsborgmestrenes holdning, der er meget kritisk overfor 
betalingsringen stiller regeringen og løftet om betalingsringen i dårligt lys.  
Afsenderen går videre til at forklare, at det heller ikke går ret godt for skatteministeren Thor Möger 
Pedersens i hans forsøg for på at gøre SF til første valg for de arbejdende danskere. Det virker til at 
afsender er ret ivrig efter at belyse hvor dårligt det går i regerings lejren, og især med deres 
betalingsring, som de så ivrigt prøver på at få til at stå på egne ben.  
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Omdrejningspunktet i teksten og høfligheden er begge negativ ladet og afsender er kritisk overfor 
regeringen og dens beslutninger. Igennem af resten af artiklen understøtter afsenderen samme 
holdning som hidtil.  
Diskursiv praksis: 
Den første diskurs afsenderen italesætter i artiklen, er en diskurs om at Helle Thorning-Schmidts 
udtalelser alle er nedskrevet før og at hun kun siger det, hun har aftalt med sin spindoktor. Artiklen 
reproducerer stort set alle de negative diskurser, der bliver fremført i medierne på dette tidspunkt. 
Disse diskurser er blandt andet, at den kollektive trafik er for dårlig til at bære en ændring i 
adfærden blandt pendlerne. Denne diskurs er også med til at reproducere diskursen om, at 
lovforslaget om betalingsringen ikke er gennemtænkt. Herudover skabes der også en diskurs om 
splid i regeringen, idet artiklen argumenterer for, at det kun er SF der stadig kæmper for at få 
gennemført lovforslaget om betalingsringen. Den sidste diskurs, der bliver italesat er diskursen om 
at betalingsringen er en ekstra skat, hvilket igen er en diskurs der også bliver ført i flere andre aviser 
på dette tidspunkt.  
Social praksis: 
Det dominerende tema i Berlingske på dette tidspunkt er, at lovforslaget om betalingsringen på 
dette tidspunkt er blevet synonymt med alt, hvad der er galt med regeringen. Dette indebærende 
splid i stadig stigende grad og løftebrud i massevis. Diskurserne avisen fremfører er udelukkende 
negative. Diskurser som løftebruds-diskursen og splids-diskursen, øger presset på regeringen, til at 
få afsluttet den her sag, så de undgår den massive negative presse de får i langt størstedelen af 
aviserne på dette tidspunkt.  
5.4 Delkonklusion for anden periode: 
Hegemonen i anden periode er, at den kollektive trafik i hovedstaden ikke er god nok til at være et 
alternativ til bilen for de mange pendlere. Denne diskurs bliver bragt i alle de aviser, der skriver om 
betalingsringen i denne periode, men de forskellige aviser vinkler denne diskurs på helt forskellige 
måder.   
I Jyllands Posten og Berlingske bruger de denne diskurs til at argumentere for at betalingsringen bør 
droppes, og de bruger diskurserne om at forslaget om betalingsringen er uigennemtænkt og at 
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regeringen vil indfører den for at skabe en ekstra skat. I aviserne Politiken, Ekstra Bladet og 
Information bruger de til gengæld diskursen om den dårlige kollektive trafik til at påvirke 
regeringen til at udskyde lovforslaget til de har fået bedre styr på den offentlige transport.  
I denne periode reproduceres de fleste negative diskurser fra første periode. Disse diskurser er 
blandt andre diskurserne om splid både i regeringen og internt i Socialdemokraterne. Desuden 
reproducerer flere af aviserne løftebruds-diskursen. Denne diskurs bliver især vinklet negativt i 
forhold til SF, hvilket har givet et øget pres på dem i forhold til, at de allerede har været beskyldt for 
at gå for meget på kompromis med deres værdigrundlag i forvejen for at blive en del af S-SF-R 
regeringen. BT har i denne periode ikke valgt at bringe nogen artikler. Vi tolker, at dette skyldes at 
samfundsdebatten ikke er så ophidset endnu, på trods af at der generelt bliver skrevet mere om 
betalingsringen i denne periode end i første, og på trods af at tonen og vinklingen er noget mere 
negativt ladet når betalingsringen bliver omtalt. 
5.5 Tredje Periode 
Ekstra Bladet  
Artiklen i tredje  periode. Poul Madsen: Ringvrag. Fra d. 12.02-12  
Tekstanalyse: 
Det åbner med en negativ tone hvor man kan læse at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal 
ligner et par ringvrag. Dette symboliserer at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal er i en 
boksering, og ordene som knockout og timeout er en symbolik på, at de er i gang med en 
boksekamp, de er ved at tabe.   
Afsenderen skriver: "Og der er ingen udsigt til en markant forbedret kollektiv trafik, samtidigt med 
at Villys valgløfter om 40 procent billigere bus og tog også for længst er begravet på kirkegården 
for brudte løfter".  (Ekstra Bladet, 2012) Begravet og kirkegård er ord man forbinder med død og 
ubehag, og er derfor et godt ordvalg hvis man gerne vil sætte en situation i dårligt lys. Afsenderen 
forsøger her at sætte Villy Søvndal i dårligt lys, ved at pointere at hans største valgløfte ikke ser ud 
til at kunne fuldføres. 
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Der bliver udtalt i den før nævnte artikel "Udskyd den ring" "Men der er et helt grundlæggende 
problem i regeringens oplæg, og det problem er rækkefølgen". (Ekstra Bladet, 2012) Denne 
udtalelse er forholdsvis sober og saglig, hvorimod der i en anden artikel bliver skrevet, rækkefølgen 
i planen er idiotisk, hvilket er skrevet i en noget anden tone, blot få dage senere. 
Der nævnes "Man må da for pokker starte med at forbedre den kollektive trafik, så den udgør et 
reelt alternativ til privatbilen". (Ekstra Bladet, 2012) Med udtrykket for pokker mener afsender at 
simpel logik siger at før at man kan implementerer en betalingsring, må man først have styr på den 
kollektive trafik.  
Afsenderen skriver: "Man begyndte jo heller ikke med at tage betaling for at køre over 
Storebæltsbroen, før den var bygget! VI MÅ tilbage til udgangspunktet: den kollektive trafik skal 
forbedres markant, og det skal blive billigere at tage bus og tog – ikke kun i hovedstaden, men også 
i hele Danmark". (Ekstra Bladet, 2012) Her er tonen  meget aggressiv, og budskabet er at man 
burde lave en bedre kollektiv trafik, før man implementer en betalingsring rundt om København, 
men ordene der bliver brugt til at forklare det med, er meget negativt ladet. 
Afsender runder artiklen af med at associere til en boksekamp igen, hvor han forklarer at Villy 
Søvndal skal komme ind i ringen og give de andre en lige venstre, her med refereres der til at SF 
skal komme med en stærkere venstreorienteret politik.  
Diskursiv praksis: 
Afsender starter med gøre brug af en diskurs om at S og SF, personificeret ved deres formænd, er 
inkompetente og utroværdige. Ud over dette bringer de diskursen om den dårlige kollektive trafik 
på banen, og en anklage-diskurs om, at arbejderne bliver ofre for regeringens ”nye skat”. Til sidst 
understreger afsender diskursen om at regeringens politikere er inkompetente blandt andet i linjen 
hvor de skriver planen er idiotisk. 
Social praksis: 
Afsenderen reproducerer løftebrudsdiskursen og bringer i øvrigt en diskurs omhandlende 
regeringens politikeres inkompetence på banen. Denne diskurs er mere anklagende i sin retorik og 
øger altså markant presset på regeringspartierne. Afsenderen er især efter SF og Villy Søvndal, og i 
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talesætter kraftig diskursen om den dårlige kollektive trafik. Presset fra Ekstrabladet er på dette 
tidspunkt så stort, at dette må have haft indflydelse på regeringen da Ekstrabladet primært bliver 
læst af folk der stemmer på regeringspartier, eller overvejer at stemme på regeringspartier. 
BT 
Artikel for tredje periode. Henny Christensen: Rødt mareridt, fra d.14/02-12 
Tekstanalyse 
Afsenderen, Henny Christensen der er ledende redaktionschef for BT, skriver i første sætning Fra 
grønne visioner til rødt mareridt. hvilket starter artiklen med en negativ tone mod regeringen, da 
rødt mareridt skaber en meget negativ association, i det ordet mareridt forbindes med angst og 
frygt. 
Afsenderen fortsætter de negative associationer i efterfølgende afsnit, hvor både regeringen og 
betalingsringen sættes i dårligt lys. Afsenderen anvender udtryk som, Nye pinligheder og Nye 
drillerier, hvilket begge er har en provokerende undertone, og kan associeres med at regeringen 
ikke har styr på deres ting. Herefter skriver afsenderen "Det, der skulle have været en vindersag for 
regeringen, er endt som et stort kaos". (BT, 2012) kan igen tolkes som, at regeringen ikke har styr 
på tingene omhandlende betalingsringen. 
Afsnittet efter bliver tonen endnu mere provokerende, og der skrives: "Væk er de skråsikre 
meldinger fra valgkampen og Regeringen fremstår lige nu hjælpeløs og uden tro på sit eget 
trafikpolitiske prestigeprojekt som fortsætter med at udstille regeringen som inkompetente og uden 
en reel plan til at implementerer en betalingsring". Derudover nævner afsenderen, at SF muligvis 
ville tvinges til at træde ud af regeringen, hvis en betalingsring ikke implementeres. 
Næste afsnit starter med sætningen, "I dag er det kritikerne og drillepindene der fører an i debatten 
og fornøjer sig med konstant at stille de spørgsmål, som regeringen kæmper for at finde svar 
på".(BT, 2012) Afsenderen bruger her ordene kritikerne og drillepindene, dette kan tolkes som at 
kritikerne og drillepindene er oppositionen, som er modstanderne af betalingsringen, der "mobber" 
regeringen. Hvor der efterfølgende gives eksempler på hvilke spørgsmål der er blevet stillet fra de 
kritiske og drillepindene. 
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Efterfølgende står der, at der i regeringsgrundlaget står, at betalingsringen skulle indbringe cirka 2 
milliarder kroner. Afsenderen skriver herefter "Det, var dét, statsministeren fik til "højst to mia." i 
sidste uge, før hun fik læst op på lektien". (BT, 2012) Dette skrives meget provokerende, og 
udtrykket, læst op på lektien kan associeres til, at afsenderen ser statsministeren som et skolebarm, 
der ikke er forberedt til timen.  
Afsenderen skriver i afsnittet efter, at det nok var ønsketænkning, at betalingsringen skulle 
indbringe et årligt provenu på 2 milliarder kroner, frem for en reel udregning. Og afsenderen 
underbygger det med at regeringen efter de seneste forhandlinger, er kommet med et udspil på et 
provenu på 700-800 millioner kroner. Afslutningsvis skriver afsenderen, at hvis provenuet er på det 
niveau, er der ikke mange penge til investeringer i kollektiv trafik og billigere billetter. Igennem 
hele dette afsnit er afsenderen meget nedladende, for eksempel med ordvalget ønsketænkning som 
leder tankerne hen på noget barnligt og urealistisk.  
Lige præcis her udstilles projektets svaghed: "Regeringen vil adfærdsregulerende sig ud af et 
trængselsproblem, men har ikke alternativerne til bilkøerne på plads". (BT, 2012) Her er 
afsenderen meget kort og kontant, men stadig med en negativ holdning til både betalingsringen og 
regeringen.  
I det næste afsnit skriver afsenderen, at Venstre er interesseret i, at Thorning-Schmidt og Søvndal 
holdes på kogepladen længst muligt hvilket menes som en metafor for at de skal holdes i negativt 
lys.  
Under dette afsnit forklarer afsenderen, at Venstre siden valget har fremhævet alle betalingsringens 
negative aspekter, og ikke er kommet med nogle løsninger på de problematikker, der er omkring 
trængslen i København.  
Herefter skriver afsenderen så god er verden trods alt ikke, som kan fortolkes således, at Venstre 
ikke vil komme med en løsning, da den negative omtale omhandlende betalingsringen er positiv for 
dem.   
Efterfølgende afsnit underbygger vores antagelser om, at den negative omtale omkring 
betalingsringen, er med til at gavne højrefløjen. Og i dette afsnit pointerer afsenderen, at selv S 
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borgmestre kommer med negative udtalelser omkring betalingsringen. Hvilket igen leder tankerne 
hen på splid i regeringen.  
Afsenderen kommer herefter med et råd til statsministeren, om at de skal skynde sig, da afsenderen 
mener, at der skal være et konkret udspil før men kan have en reel debat. Afsenderen får det til at 
lyde som om, lovforslaget om betalingsringen er ved smuldre for regeringen, og at der skal ske 
noget snarest.  
Artiklen afrundes af med, at afsenderen for første gang kommer med en mere neutral, på grænsen til 
positiv, holdning omkring betalingsringen. Hvor afsenderen nævner, at der er et reelt 
trængselsproblem.  
Diskursiv praksis: 
Denne artikel kommer rundt omkring alle de vigtigste diskurser omhandlende betalingsringen. Den 
starter med at trække på splids-diskursen, og er med til at danne et billede af en regering som 
kæmper imod sig selv. Her efter skaber den en diskurs om at regeringen er en taber i diskussionen 
om betalingsringen. Dernæst reproducerer afsenderen løftebruds-diskursen og diskursen om Helle 
Thorning-Schmidt som utroværdig. Efter dette skaber afsenderen en diskurs om at Venstre ikke har 
noget alternativ til trængselsdebatten, men kun holder liv i debatten om betalingsringen, fordi det 
betyder dårlig omtale for Socialdemokraterne i medierne. Efter dette reproducerer artiklen diskursen 
om at der er splid internt hos Socialdemokraterne mellem folketingsmedlemmerne og 
omegnsborgmestrene. 
Social praksis: Hegemonen i artiklen er at der er splid i regeringen og at lovforslaget om 
betalingsringen er uigennemtænkt. Artiklen skærper kritikken af regeringen og dens håndtering af 
betalingsringen, hvilket påvirker læsernes holdning til betalingsringen negativt, idet den tydeliggør 
de mange problemer, der er ved lovforslaget.  
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Jyllands-Posten  
Artiklen for tredje periode er. Martin Flink: Betalingsring giver øget spildtid. Fra d. 15/02-12 
Tekstanalyse: 
Artiklen omhandler, at betalingsringen burde give mindre spildtid, da den vil betyde færre biler på 
vejene og at flere ville vælge den offentlige transport. For bilisterne i København ville det give en 
smule mindre spildtid, men dem der ville vælge den offentlige transport frem for bilen, ville få øget 
deres rejsetid markant.  
Overskriften er fra start med til at afsenderen viser en negativ tilgang til betalingsringen.  
Første linje i artiklen forklarer, at en betalingsring skulle give mindre biler på vejene, og reducere 
spildtiden på vejene. Hvilket jo viser en positiv tilgang til betalingsringen, i det det nedsætter 
spildtiden for bilister. Men afsenderen vinkler i stedet dette over på noget negativt, ved at skrive 
"Men 80 pct. af bilisterne forventer øget rejsetid til jobbet, hvis de skal skifte bilen ud med offentlig 
transport. Kun 1 pct. forventer kortere rejsetid, mens det for 20 pct. ikke vil ændre noget." 
(Jyllands-Posten, 2012) Her nævnes den negative faktor først, hvilket giver modtageren en wow-
effekt da 80 pct. virker meget voldsomt, og er det fangende i afsnittet.  
Efter dette spørger afsenderen, hvordan der er blevet fundet frem til disse tal, og hvilke personer der 
er blevet adspurgt. Dette er skrevet med et sagligt sprog.   
Herefter inddrager afsenderen et argument fra Business Danmark, der påviser at en betalingsring 
ikke vil give mindre spildtid, men tværtimod vil øge spildtiden. Dog er fokus hele tiden på, at det 
ikke er bilisterne der får øget spildtid, men dem der ville vælge offentlig transport 
Afsenderen pointerer herefter at 65 procent af de adspurgte ville kunne klare deres rejsetid på under 
en time i bil. Skal de derimod skifte deres transportmiddel til offentlig transport, vil dette kun gælde 
for 25 procent. Afsenderen afslutter sine statistikker med, at skrive at pendlere der i dag har over to 
timers transport, vil stige fra 8 procent ti 36 procent, hvis de vælger kollektiv trafik frem for bilen. 
Alle disse tal vinkler hele dette afsnit meget negativt og er med til at sætte betalingsringen i dårligt 
lys. 
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Afsenderen inddrager efter dette afsnit FDM, der har samme holdning til sagen som Business 
Danmark. De savner en dokumentation for at en betalingsring skulle kunne mindske spildtid. Begge 
organisationer er enige om at bilisterne ville tabe mere tid i det offentlige, end de gør i deres biler 
uden en betalingsring.  
Afsenderen inddrager to interesseorganisationer der begge er imod implementeringen af en 
betalingsring, med holdninger der får en betalingsring til at lyde irrelevant.  
Til sidst i teksten inddrager afsenderen Torben Jonas Eliasson, som var arkitekten bag Stockholms 
betalingssystem, der pointerer at de der vælger bilen i dag, gør det på grund af det er den løsning 
der får deres hverdag til at hænge bedst sammen. Og han mener at det kun er dem der ville rammes 
af en kort stigning i transporttid, der vil vælge offentlig trafik frem for bilen. Og dermed vil der ikke 
være en markant ændring af trafikken. Her får afsenderen betalingsringen til at virke ubetydelig, og 
at der i bund og grund ikke er behov for den.  
Diskursiv praksis:  
Artiklen forklarer at betalingsringen ikke vil hjælpe på rejsetiden for dem der pendler til 
København, den siger derimod at deres rejsetid vil blive forøget. Dermed angriber artiklen 
betalingsringens eksistensgrundlag. Dette reproducerer flere diskurser. Den bruger først og 
fremmest diskursen om at betalingsringen ikke er gennemtænkt, men derudover bruger den også 
den tidligere opstillet diskurs om at betalingsringen ikke er en løsning på et problem, men derimod 
en ekstra skat regeringen prøver at få de pendlere, der bruger bilen, til at betale. Dette bidrager også 
til den offer-diskurs som flere aviser bruger om pendlerne, hvilket igen skaber en diskurs om 
regeringen som værende arrogante.  
Social praksis: 
Afsenderen angriber regeringen kraftigt, ved kun at gøre brug af kritiske diskurser om regeringen. 
Avisen italesætter altså de bekymringer, der findes blandt befolkningen. Afsender påvirker 
samfundet ved kun at belyse den ene side af sagen, idet de fuldstædigt undlader at give taletid til en 
der kan forsvare betalingsringen. Avisen er altså begyndt at blive mere offensiv mod 
betalingsringen på dette tidspunkt, da den for første gang trykker en artikel, der udelukkende 
kommer med et kritisk syn på betalingsringen. Når man har in mente, at Jyllands Posten er 
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Danmarks største avis med næsten 220.000, har denne ensidige belysning af betalingsringen stor 
effekt på meningsdannelsen omkring denne og regeringspartierne i samfundet.  
Information 
Artiklen fra tredje periode. David Rehling: Selvbeskadigelse: Ringvrag. Fra d. 16/02-12  
Tekstanalyse: 
Artiklen starter ud med en noget anden tone end de andre artikler som Information har skrevet om 
betalingsringen. Afsenderen starter lige på med en provokerende tone hvor han spøger: "Hvem vil 
dog lige være så behjertet at ringe med gon –gongen, inden regeringen går uhjælpeligt på ryggen i 
sin betalingsring?" (Information, 2012) Ordvalget er noget anderledes end de før skrevne artikler. 
Afsenderen går videre og skriver, "Noget, der kunne ligne en støttende hånd fra LO- fagforeninger i 
hovedstadsområdet, er i virkeligheden en uppercut." (Information, 2012) Afsenderen går ind og 
sammenligner betalingsringen med en boksekamp mellem regeringen og LO, som regeringen er ved 
at tabe.  
Afsenderen går videre til at forklare om forsiden på Berlingske, og om hvordan LO-bosserne har 
været ude at kræve, at deres medlemmer får et skattefradrag, som skal holde dem skadesløse for 
hvad de skal betale ved bybommene. Ordvalget som kræver, bosser og skadesløse er negativt ladet, 
som får LO til at lyde som om betalingsringen kun kan etableres på deres præmisser. 
Betalingsringen bliver også kaldt en bybom, hvilket kan lede tankerne tilbage til København i 
middelalderen.    
Afsnittet under fortsætter de med Berlingskes forside, hvor der kommer en udtagelse fra formanden 
for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark. Han citeres ”Det ville være helt naturligt at rejser fik 
krav på fradrag for trængselsafgiften i forlængelse af de eksisterende fradragsmuligheder” 
(Information, 2012) Christian Grønnemark suppleres af politisk konsulent Henrik Keinicke fra 
Dansk Metal som udtaler ”Et skattefradrag vil selvfølgelig være bedre end ingenting” Afsenderen 
runder afsnittet meget sarkastisk af med, "Regeringen er reddet, inden de gik i gulvet. Og hvorfor 
har dog ingen tænkt på den geniale afværge –parade før?" (Information, 2012) og kommenterer, at 
de skulle have fat i hele to trafikforskere for at afdække problemet. Ud fra dette kan man tyde et vist 
fjendskab mellem Information og Berlingske.  
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Afsenderen mener det ville være en meningsløs afgift og går så videre til at forklare læserne hvorfor 
det er et problem. Hvis man betaler bilisterne deres bompenge, bliver de ved med at køre som i dag, 
og så er trængslen den sammen, og der skabes intet provenu til at investere i bekvem offentlig 
transport.  Han siger ”Kort sagt mener han at afgiften bliver meningsløs.” Afsenderen forklarer det 
på en overfladisk, måde hvor hans holdning til betalingsringen skinner igennem. Han inddrager 
derefter økonomiprofessor, Jan Bentzen fra Aarhus Universitet, som også fastslår: Et fradrag vil 
have ”en chokeffekt”, der reelt underminerer ringens økonomi, eftersom pendlerne udgør en 
betragtelig del af indtægtsgrundlaget. Man kan argumentere, for at afsenderen bruger Jan Bentzen 
til bakke op om hans egen holdning til afgiften, og går videre til at forklare at Bentzen også 
afdækker et andet problem ved LO-forslaget: indføres et fradrag for dem, der har arbejde, bliver det 
de bil kørende arbejdsløse og pensionister, der kommer til at betale. En rimelig drastisk konklusion 
fra afsenderens side af, men ordvalget er perfekt, hvis man søger sympati hos sine læsere.    
I det afsluttende afsnit er afsenderen meget provokerende overfor LO, hvor han portrætterer de 
arbejdsløse og pensionerede som de svage i samfundet. Og ifølge afsenderen har LO ikke meget 
tilovers for dem, og er mere interesserede i deres mere økonomisk stærke medlemmer. Hvor han 
kommer med et provokerende forslag til LO, hvor han skriver "blandt de mange økonomer, som LO 
har på lønningslisten, ville det måske være en idé også at ansætte et par trafikøkonomer. Derved 
ville LO kunne gøre sig til ringens herrer." (Information, 2012) Det at afsenderen sammenligner at 
LO kunne blive ringens herrer, er ret grov konklusion på artiklen.  I tredje periode har tonen taget 
en ny drejning hos Information, de er begyndt at være noget mere angribende i deres artikler.  
Diskursiv praksis: 
Afsender maler et billede af at LO forråder regeringen. LO har tidligere i forløbet bakket op om 
regeringens plan om en betalingsring, men laver i tredje periode en kovending og går pludselig 
imod betalingsringen. Det virker også til at afsender er utilfreds med, at historien er bragt af 
Berlingske. Afsender skaber altså en diskurs om at LO er ”onde”. Desuden er afsenderen meget 
sarkastisk i sin måde at skildre LO’s forslag på og underminerer dermed deres autoritet ved at 
latterliggøre dem. Her skaber afsender en diskurs om at LO er useriøse. 
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Social praksis: 
LO er en kæmpe interesseorganisation med tusinder af medlemmer, (Den store danske, LO, 2014) 
de har derfor en vis magt i forhold til at sikre gennemførsel af lovforslaget. Latterliggørelsen i 
avisen er med til at indskrænke den magt, da deres budskaber ikke har samme gennemslagskraft 
efter det lykkes en journalist, dog med støtte fra en professor, at pille deres forslag fra hinanden. 
Avisens artikel er altså med til at ændre på synet af LO i blandt Informations læsere.  
Berlingske  
Artiklen fra den tredje. Carl Arnfred og Jesper Thobo-Carlsen: Afgørelsens time for betalingsring. 
Fra d. 21/02-12  
Tekstanalyse: 
"Regeringen kan ikke længere leve med uklarheden om dem omdiskuterede Københavnske 
betalingsring." (Berlingske, 2012) Afsender begynder artiklen med at fremhæve, at regeringen ikke 
længere kan leve med uklarheden om betalingsringen, dette kunne tolkes som om at regeringen ville 
falde død om sammen med betalingsringen, hvis den ikke bliver til noget.  
Ordvalget igennem artiklen giver associationer til stress og krise, der bruges ord som krisemøde, 
mister tålmodigheden, afgørende møde og levetid igen sammenlign til døden som skrevet tidligere. 
Afsender forklarer, hvordan betalingsringen har i årevis været en kernesag for SF, og hvordan 
løftet er afgørende for SF og for om partiet, vil forlade regeringen, skriver afsender der har fået det  
gennem en kilde. Men flere SF-topfolk afviser dog at SF ville være klar til at forlade regeringen på 
dette grundlagt.  Afsenderen kan bruge dette som et argument for at vise, at der er intern splid i SF, 
om hvorvidt SF’s del af regeringsgrundlaget er vigtigere end en plads i regeringen. 
Artiklen går videre til at forklare, hvordan nye tal fra transportministeren viser, at det ville koste 
cirka 450 millioner at sænke prisen på offentlige transport i hovedstadsområdet, og det er kun hvis 
man gør det i myldretiden. Samtidig med at provenuet er faldet drastisk fra to milliarder til 700 
millioner.  
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Resten af artiklen handler om hvad Enhedslisten holdning er til betalingsringen og at de er klar til at 
droppe betalingsringen hvis regeringen i stedet kan tilbyde en effektiv GPS-baseret løsning og nogle 
udtalelser fra Per Clausen som er Enhedslistens gruppeformand.  
Diskursiv praksis: 
Den altoverskyggende diskurs i artiklen er at regeringen ikke længere kan holde til alt den negative 
omtale den får på grund af usikkerheden om betalingsringen. Det er en reproduktion af den samme 
diskurs Berlingske opstillede i den artikel vi valgte fra anden periode, på dette her tidspunkt er det 
dog blevet til en dominerende diskurs. Afsender skaber i artiklen en ny diskurs om at der er intern 
splid ikke bare i regeringen men i SF. Dette er noget nyt og afsender antyder sågar små tegn på 
oprør i partiet, idet den gengiver hemmelige kilder fra partiet, der foreslår at partiet skal trække sig 
ud af regeringen, hvilket også i artiklen bliver afvist af partitoppen. Til sidst forklarer afsenderen 
om at Enhedslisten nu også er klar til at opgive betalingsringen, til fordel for roadpricing. Dette 
skaber en diskurs om at regeringen nu er ved miste tilliden fra deres støtte parti, da roadpricing er et 
forslag som er kommet fra oppositionen. 
Social praksis: 
På dette tidspunkt i perioden er betalingsringen blevet så upopulær at det kun er SF der har grund til 
at kæmpe for at få den indført. Grunden til at de ikke vil opgive betalingsringen, er at de på dette 
tidspunkt har måtte bryde så mange løfter at de ikke kan forsvare deres plads i regeringen over for 
deres vælgere. Samtidig er Socialdemokraterne gået så langt tilbage i meningsmålingerne på grund 
af den dårlige omtale af betalingsringen, at de gerne vil droppe den, så de kan sætte en ny politisk 
dagsorden, der kan give dem en bedre omtale i medierne. Denne artikel er udgivet den morgen 
regeringen endegyldigt opgav betalingsringen, og man kan argumentererfor at den har været en af 
de dråber der fik bægeret til at flyde over. 
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Politiken 
Den tredje periode. Mette Østergaard, Morten Skærbæk, Kristian Klarskov, Jesper Vangkilde & 
Mads Brandstrup: S klar til at opgive betalingsring. Fra d. 21/02-12 
Tekstanalyse:  
Afsenderen skriver, "En alvorlig krise mellem Socialdemokraterne og SF har kastet betalingsringen 
så højt op i luften, at det nu er uklart, om den stærkt omdiskuterede ring trods statsministerens 
løfter overhovedet bliver til virkelighed" (Politiken, 2012) - en fortolkning på dette afsnit kan være, 
at regeringen ikke kan overkomme presset fra medierne, når omtalen om betalingsringen er i 
søgelyset.   
Artiklen går videre til at forklare, at regeringen er klar til at droppe betalingsringen, og de nu satser 
på at finde pengene et andet sted for at kunne give efter for SF’s ønske om billigere offentlige 
transport. Politiken har flere kilder omkring regeringen, der erklærer at betalingsringen er blevet så 
belastende for regeringen, at de er ved at finde en nye måde at skaffe billigere offentlige transport, 
og regeringstoppen skal til at diskutere forslagene på et krisemøde. Igen et fingerpeg på en presset 
regering. Ordvalget krisemøde er også interessant, da dette kan skabe en association til en 
regeringen, der dybt presset og nu skal finde nødudgangen fordi de er blevet så medtaget af 
”krigen” at det vil påvirke dem intensivt.  
Afsenderen går videre til at forklare, at en løsning på de penge, der vil mangle fra statskassen hvis 
betalingsringen ikke bliver implementeret, kunne hentes ved at hæve taksten på fartbøder og andet, 
men at det stadig ikke tager hensyn til ønsket om mindre trængsel eller et bedre miljø. Man kan 
argumentere for, at det forslag som afsenderen kom med i virkeligheden skal skabe irritation blandt 
vælgerne end det ville kompensere for et nyt løftebrud fra regeringen side. Afsenderen skriver dog, 
at dette ville kunne få ro i baglandet hos Socialdemokraterne.  
Politiken er blevet oplyst at "SF ønsker, at der kommer en betalingsring, og derfor er fronterne 
trukket særdeles hårdt op" (Politiken, 2012) og derfor er Finansminister Bjarne Corydon (S) og 
Skatteministeren Thor Möger Pedersen blevet sat på arbejde i deres vinterferie, for at finde en 
løsning på regeringens største krise. Dette er ikke lykkedes for dem, derfor må statsministeren selv 
gå ind i sagen og har bedt ministrene om at mødes inden det sædvanlige ministermøde tirsdag. 
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Afsenderen får det til at lyde, som om statsministeren først nu vil sætte sig rigtig ind i 
betalingsringen, da hendes ministrer ikke kan klare sagen for hende. Det kan blive svært for 
statsministeren, overhoved at finde en løsning på betalingsringen, da både Socialdemokraterne og 
SF står fast med deres holdning, inden statsministeren skal møde pressen, skriver afsenderen.  
Afsenderen skriver at SF vil holde fast i betalingsringen, da dette er et at deres centrale løfter mens 
Socialdemokraterne helst ser sig helst fri af ringen fordi de mener at det vil påvirke dem til 
kommunevalget i 2013, og at de ikke kan genvinde regeringsmagten til næste valg. Når afsender 
skriver, at Socialdemokraterne helst ser sig fri af ringen lyder det som om S helst ville droppe 
betalingsringen helt for at undgå mediernes søgelys.  
I resten af artiklen er der skrevet, at det socialdemokraternes bagland håber på, at betalingsringen 
endeligt kan blive afgjort, hvor efter der bringes en udtalelse fra borgmestrene fra Herlev og 
Roskilde, de mener at regeringen må komme med en endelig afgørelse på betalingsringen. Tonen 
igennem hele artiklen er temmelig sober, men der bliver dog prikket til regeringspartierne i flere 
omgange, omdrejningspunktet bliver ikke italesat negativt, der efterspørges mere en løsning på 
betalingsringen, så københavnerne og andre, der vil blive påvirket, kan komme videre med deres 
dagligdag i stedet for at leve i uvished om betalingsringen og dens påvirkning af deres dagligdag. 
Diskursiv praksis: 
Artiklen starter med diskursen om, at regeringen er i krise, og sår tvivl om hvorvidt betalingsringen 
overhovedet bliver til noget. Dernæst reproducerer afsenderen diskursen om at betalingsringen er en 
ekstra skat, og at regeringen kun vil indføre den for at tjene penge til noget andet, nemlig kollektiv 
trafik. Dette ses i linjen "Socialdemokraternes top er parat til helt at droppe betalingsringen og 
satse på at finde pengene til at imødekomme SF’s ønske om billiger billetter i den kollektive trafik 
på anden vis." (Politiken, 2012) Ud over dette reproduceres diskurserne om splid i regeringen, 
løftebrud fra regeringen og diskursen om den interne splid i socialdemokraterne i forhold til 
folketingsmedlemmerne og omegnsborgmestrene. 
Social praksis: 
Artiklen er udgivet samme dag som regeringen endegyldigt opgav betalingsringen. Den er en del af 
kulminationen af en måneds massiv kritik af regeringens håndtering af lovforslaget om 
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betalingsringen. Politiken er ellers en af de aviser der har været mindst kritiske overfor regeringen i 
forhold til de aviser, vi har analyseret. Politiken, som nævnt tidligere, bliver primært læst af folk der 
har stemt på et regeringspartierne, så denne artikel er en af de mest betydningsfulde af alle dem vi 
har analyseret, idet den opsumerer alt hvad der galt med betalingsringen, og udelukkende 
reproducerer negative diskurser. 
5. 6 Delkonklusion for tredje periode: 
Ud fra vores statistiker kan vi se at aviserne i denne periode skriver markant mere om 
betalingsringen end i de tidligere. Desuden er der nu cirka dobbelt så mange artikler der er direkte 
kritiske overfor betalingsringen end artikler der er neutrale. Hegemonen i perioden er, at 
lovforslaget om betalingsringen, ikke er gennemtænkt.  
Ud over denne dominerende diskurs, bliver diskurserne om, at betalingsringen blot er en ekstra skat 
og at bilisterne skal betale for at forbedre den offentlige transport reproduceret. Desuden 
reproducerer alle aviserne, at der er splid i regeringen blandt partierne. 
 Der opstår en ny diskurs om at SF er ved at gå i opløsning, fordi de ikke kan tåle at bryde løftet om 
den billigere offentlige transport, som de blandt andet gik til valg på. Alle aviser er i denne periode 
overvejende negative overfor betalingsringen, og de har lagt et betydeligt pres på regeringen for at 
finde en løsning. Den massive dårlige omtale der så småt startede en måned inden de to sidste 
artikler i denne periode, har vokset gradvist og denne, til sidst, næsten konstante dårlige omtale har 
gjort at regeringen har været desperate for at finde en løsning. 
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6.0 Konklusion 
Ud fra vores analyse og delkonklusioner kan vi konkludere, at diskurserne som er blevet ført i de 
analyserede aviser i løbet af perioden har udviklet sig til at være mere kritiske over for 
betalingsringen.  
Ud fra vores analyse kan vi se, at det har haft negativ indflydelse på regeringspartiernes popularitet 
i meningsmålinger (bilag). Det parti, det er gået mest tilbage i perioden er SF, som har tabt 1,4 
procentpoint af deres vælgere. Dette tyder på at avisernes diskurser har haft en indflydelse på det. 
Her kan man for eksempel se på diskursen om løftebrud, som mange af aviserne har brugt til at 
kritisere især SF.  
Derudover kan vi konkludere, at en af de største faktorer for at lovforslaget om betalingsringen blev 
opgivet, var at de tre regeringspartier ikke kunne blive enige om hvilke problematikker 
betalingsringen skulle være en løsning på. Partierne havde i deres regeringsgrundlag fremsat nogle 
fælles kriterier for hvad provenuet fra betalingsringen skulle bruges på. Her var det især 
problemerne imellem Socialdemokraterne og SF, som aviserne primært skabte en splids-diskurs 
omkring, ud fra hvad uenighederne om provenuet fra betalingsringen skulle have været anvendt til.  
Dette blev blæst op i artiklerne som værende afgørende for, at lovforslaget om betalingsringen ikke 
blev gennemført, da valgløfterne om betalingsringen og billigere kollektiv trafik var SF’s vigtigste 
mærkesager. Modsat lå Socialdemokraternes fokus på at få ro i baglandet, da mange 
omegnsborgmestrene følte sig overset, hvilket skabte intern splid i partiet, og det var man bange for. 
Denne diskurs blev ofte reproduceret i aviserne, hvilket gjorde at partiet blev udstillet som useriøst 
og uorganiseret.  
Til sidst i perioden blev presset fra aviserne så stort for regeringen, at de så sig nødsaget til at 
indkalde til et krisemøde. Dagen inden dette krisemøde, udtalte Statsminister Helle Thorning-
Schmidt: Der kommer en god løsning i morgen.  
Ud fra dette konkluderer vi, at Statsministeren har følt sig presset af aviserne til at finde en løsning. 
Vi argumenterer for, at diskurserne der er blevet ført i denne periode, har haft indflydelse på 
løsningen – nemlig at de opgav betalingsringen. 
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7.0 Perspektivering 
Ud fra vores analyse og konklusion, kunne man arbejde videre med diskurserne, der blev ført om 
SF. SF var et af de partier, der led det største vælgerfrafald i denne her periode, og 
meningsmålingerne viste, at dette frafald fortsatte i de kommende perioder. Ud fra dette kunne det 
være interessant at undersøge, hvilken effekt mediernes brug af diskurser har haft på beslutningen 
fra SF om at trække sig ud af regeringen. Ud over dette kan man også undersøge, hvilken 
indflydelse de førte diskurser har haft på den interne splid, der løbende har været i partiet siden 
folketingsvalget og på deres to formandsskift.  
Ud over dette kunne man også undersøge, hvilken effekt de forskellige diskurser har haft på S og 
SF’s tilbagegang til kommunalvalget i 2013. Her kunne man se på konsekvenserne af den 
daværende regerings løftebrud, frem til kommunalvalget. Igennem perioden siden valget i 2011 
kunne man se på, hvordan enkelte sager har haft en påvirkning på partiernes vælgertilslutning på 
lokalt plan. Hvis man skulle gøre dette kunne man lave en diskursanalyse af flere forskellige 
perioder og se hvordan de forskellige partiers vælgertilslutning varieret ud fra dette.   
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